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De quibusdam Aeschyli Choephororum locis. 
. Loci, quos mihi hac dissertatiuncula tractandos proposui, inveniuntur in magno 
Illo commo, qui est in Choephoris v. 312 - 469. Quod carmen cum in libris mss. mo-
nostrophicum legatur, in strop has atque antistrophas distinct urn exhibuit Hermann us in 
Observationibus criticis in Aeschylum et Euripiclem. Constat quatuor systematis hunc in 
mod urn describendis: 
I. a' B' a Anap. "/ (3 ' "/ ME(J~J~s- J' / d" Anap. c; ' / c; ' O~ 0\)l. Ch. Or. Ch. El. Ch. El. Ch. Or. Ch. El. Ch. Or. 
~ ~!___ _ / \~;~~) 
------ ---------- -II. ( n iJ ( 
C~. Or. El. Ch. • 
~___./ 
III. S' S' 
Or. El. Ch. Or. EL Ch. 
~~~// 
IV. I I I I 
Ch. Ch. 
~ 
~napaesti, qui sunt inter antistropham a' et stropham y', a coryphaco hemichorii A, 
n qui sunt inter antistropham J' et stropham ::;' a coryphaeo h emichorii B, anapaesti 
Mesocli ab universo Choro recitantur. Quinque systemata qui fecerunt editores, non 
perspexerunt, etiam anapaestos esse antistrophicos. 
2 
. · titutus 
Argumentum totius carm1ms planctus est ad sepulcrum Agamemnoms lllS 
altera 
ab Oreste Electra Choro; ita quid em, ut priore primi system a tis parte Orestes, b. f ver lS 
Electra, secundo systemate Chorus lamentationem incipiat et ut semper Ores lS 
Electra, Electrae Orestes, Chorus 11bique sibi ipse respondeat. ·ri 
Eximiis huius carminis difficultatibus tollendis plurimum iam studii tribue.runt Vll f 0' 
docti, quorum curis factum est, ut permulti loci, qui in libris mss. val de con·up .1 es 
guntur, haud dubie prorsus sint sanati. Commemorare liceat egTegia~ emendatiOn 3 
Hermanni et Ahrensii in str. (, quam et scholiastae interpretatione et Hesychii gloss 
ducti levissimis mutationibus plane integram restituerunt. . eDl 
Dno autem praecipue loci sunt, quos cum et ad sensum et ad construction . 
d elegl. 
verborum non prorsus recte explicatos putem ab editoribus, hoc opusculo tractan os 
Ac primum quidem agam de stropha o/, quae continet v. 312- 319. 
Hennannus, quod in Observationibus criticis et Elementis doctrinae metricae, 
anti, 
strophae metro d_uctus, 
t . 
coniecerit, se falsum esse ipse fatetur in editione Aeschyli, quoniam ~v omitti nequea · 
Et ut solus optativus hoc loco ferri possit, tamen iam vocabulum ct'}'v..rx9-ev nu1ll de~ d U' ~vkxrx9-Ev per syncopen ortum sit , quamvis testantibus Grammaticis veteribus, val e 
bito. ln Eumenidibus Aeschyli v. 361 Hermannus iam recte dvkx,rx9-Ev restituit, et ue 
altero quiclem loco, quo apucl Aeschylum invenitur, scilicet · initio Agamemnonis, f~rell' 
dum videtur. Hominis enim in cubitum innixi cum cane comparatio comici quldelll 
voeta~ , sed minime Aeschyli esset. Itaque ibi quoque dvkv.rx9-Ev scribendum puto' as' 
sumta Schneidewini coniectura (J''f'E'}'IXJs in (J''rk'}'Y/S mutantis. 
ro' At optativus omisso ~v nostro loco alienus est itaque dvkv..rx9-Ev a W ellauero P 
positnm reiicienclum. Extant quid em non pauci loci, qui bus in tali interrogatione opta' 
tivus sine ~v reperitur, sicut in Sophoclis Antigona v. 604, sq. 
TE~v (Nauck. rls (J'd,) Zeu J.Svrx~1v r:S dv -
\1 ~ < f2 I r O~WV V7JE~piXU'JIX XIXTIXrJ''J(;OI; 
( . . l d l'b . ' L C . tiVUS hiC s1C emm egen um cum 1 n s mss.); ad quem locum Hermann us: , omunc t 
ne ferri quidem potest. Non est enim hie . deliberationi locus, neque de eo serroo e:~ 
quid debeat quis facere, secl illud quaeritur, quid putemus fieri. Si ~v addidisset, ~e r: 
t · t . 't t · · ~ · N · ,, bl' t'one utltu sus esse : qms po er~ ttam v~m vmce1·e! unc om1sso rxv o 1qua oral . ne 
quis vincat i. e. quem putas vincere Joveml" Similiter Reisigius in commentatlO 
de particula dv p. 133. 
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Etiam m Soph. Oed. Col. 1418 sq. omnes libri habent: 
, ' ' \'?I r-w \ ~a._ ';)' I 
ct'A'A oux o1ov ~ n · 7fuJs· ')!(!(,? ctu.::m; ctu 7fctAIV 
ur?dnup.' Ci.yo•p.• rxurov -:~) ~:k !17fxt r?kux>-; 
Optativus sine dv etiam hoc loco· sensum praebet aptissimum. Polynices enim, sorori 
supplicanti, ut exercitum Argos reclucat, respondet: At hoc fieri non potest; Quo-
modo enim put as me iterum exe1·citum ducere posse, si semel fugerim? 
Attamen nostro loco aliter se rem habere mox videbimus, si qui bus cum parti-
cipiis verbum Tuyxdmv coniungendum sit, exposuerimus . 
. Plerique enim editores, inter quos Hermannus, coniunxerunt rf ruxo•p.' dv cum 
participiis cpdp.cvo' et ~Jtx', sensum hunc esse rati: Quid dicere aut quid facere 
potero? Qua verborum constructione aclmissa verbum ruyxdv~:tv hie potius earn vim 
habere putamus, qua baud raro apud tragicos usurpatum videmus, ut significet: scopum 
ferire. p 
raeivit Homerus, absolute ponens: 
,, f) '\1.' ~/ I Hp.P?O'T'€5' ouo E'T'U'XE>' ~de. factum est, ut ruyxdmv etiam metaphorice poneretur et a vero non aberrare 
Signlficaret. Multis igitur locis non adverbio forte sed vere vel 1·ecte vertendum est. 
Ric S h 0P ocles in Philoct. 220, sq. 
I t c rv '' '' f \ IIotct5" 7fct'r?ct5" UfAct> o.:v 'I'J. "/EVOU5" 7JO'(E 
I > '' , I 7'U)G01j-( UV El'lfWV; 
Quosnam vos appellans veritatem assequar J i. e. Quosnam recte vos appellem'! Eodem 
mod · 0 mtelligenda haec formula in Aeschyli Agamemn. v. 1192 sq. ( ed. Herro.): 
rf VJV v.,a'Ao~uct !fu5"(/Jt'A~5" !Jdv.,o5" 
I ) )/ TU'){;Oif./. ct!l ; 
Quale monstrum odiosum vere eam appellem'! Idem significat verbum v.,u?Eiv in Soph. El. 650 
"'H x:ctt !Jdp.ct?rct n1vd" E7JEJx:d~wv v.,ufw 
I i<:EIVOU; 
recte conicio illius esse? Etiamn . e uxorem hanc 
Soph. Ai. 154, sq. 
Simillimus verbi dp.ct?rdvEIV usus est 
) ,\ C I • 
--------------·- OUY. ctV ctp.ctfT015" 
·t *) Verissime ad hunc locum ::mimadvertit Hermaunus Polynicem de expeditione iterum facienda co-
gi are non t . . . . . ' . . . . 't d 
'N . po UJsse. Sed ne earn qmdem quam rmt exphcandr ratwnem , probare possum, 1 aque acce o 
auckw Ta.uTov corruptum esse iudicanti , e;cidisseque vocabu!um quale ,\;ra.xrov, ita ut legendum sit: 
~ 1rW; ~J.p vJUB,; ctU 7rcf.f....LY 
crrprir£'J}A' XryoLp.' E~nt;~ror, £l; /L1rct~ rpio-t:~.q; 
.. 
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Quodsi verbum finitum rvxo1p.' dv cum participiis cpdp.Bvo> et ~kbt> iungendum 
ex.istimamus, vertcmus: Quid faciens aut quid agens a vero non aberrabo'! i. e. 
Quid recte dicam aut agam'! _ 
Equidem ut hanc verborum constructionem non sequar: ea re adducor, quod poe-
tas Graecos, inprimis tragicos, haec duo verba 8l7r87v et :fr;Jm vel similia nee minl~S 
duo eius generis substantiva saepissime ita coniungere video, ut unam notionem expn-
mant et quasi proverbialiter dicta esse videantur. Sic in Sophoclis Oedipo rege v. 71 
sq. legitur: 
;;,. 7fvf:lotf:l' & r1 
1\ N ,, I N I 1\ ' I ,.,. 
or;c.-v rJ 7'1 C/JWVWV Tr]VOB ~UO"OifJ-r]V 7f0t\IV' 
Ut oraculum consuleret, quid omnino agens, i. e. qua tandem ratione hanc urbem 
servare possem. Simillime coniunguntur ;~n 7fcXO"X;wv o~n Jr;wv i. c. nullo modo, nee 
a best a nostri loci ratione notissimum illud Ismenae in eiusdem poetae Antigona: 
T f {\") ~ ....., > 1 \\> , I ~ \ I 0 , W TC(,AO(Jcpr;ov, Ei TC(,O EV TOUTOI1' , E'YW 
I > >\ .l/a_> C:/ a_ f I 
1\uouo- av Elv a7frouO"a 7f(jOO"vBif-rJV 7fAEov; 
ubi additis verbis 'Avou(Ja Bi'S-' O!mrou(]"a - exprimitur, omnis consilii expertem se confiteri 
Ismenam. Praeterea nescio an comparari possit ol' r ' ~vrc> o7 r' dmovn> 07fdovE>) i. e. 
quotquot sunt; sive p.~ ~kvwv p.i7J' drnwv TIVt, i. e. mnnino nemini. 
His exemplis satis mihi videor demonstrasse, etiam nostro loco verba rl cpap.cvo~ 
;) rf ~k~a> sic intelligenda esse, ut significent : qua tandem ratione. Sic optime animus, 
Orestis dubius necdum ad patrandum facinus confirmatus exprimitur. In pronomine '~1 
ad parttcipium ~k~a> repetito nihil offensionis _esse loc9 paullo ante a a me laudato (ex 
Oedipo rege) intellegitur. 
Inde apparet, verba rvxo1p.' dv cum participio our;lG'a> iungenda esse . 
. Verbo , oJr;f~m, quod significat: secundo .flatu propellere, nunquam Graeci intran-
sitive· usi videntur. In Aeschyl. Pers. v. 605 (ed. Herm.), ubi legitur: 
\ > ' > \ 1\ f > > .-.. I TOV C(,UTOV OCEI OOC.if-OV OU({JEJV TU'X;'I)> 
e genetivo- rvxn• ad OU(jiBW supplendus est accusativus rvxnv' nee minus in Sophocli~ 
Trach. v. 828 composituni xarour;f~m transitivam vim habet. Ad verba enim 
\ f\1) ) C'I_N 
xex,1 rao or;v w> 
EfJ-7fEJa Y.arour;I~Ef 
ex antecedentibus subiectum JwJexaro> Cl,r;oro~,· repetendum· est. Neque hoc refelli posse 
arbitror eo, quod compositum e7four;f~m nonnullis locis transitivam vim deposuit. N am 
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hand ita raro fit, ut compositum verbi transitivi absolute ponatur, ita ut significationem 
transitivam exuisse videatur. Egregium huius rei exemplum est verbum compositum 
E'i'.- ({J/~E•v, quod aperte intransitivum est Soph. Trach. 824. 
o7Jorc rcMop.11vo:; lr..qJe~o • 
Jwd'er.xror; a~oror;. 
Neque m Soph. Oed. Col. 1424 sq., ubi libri praebent : 
'o~c;,, r d r oud'' oGv W> h o~Elov hcpe~Ei 
I C.' c.\ j/>XVTEU j/>otoJ , or; X. T· IX. 
i~<pk~c· in secnndam personam 8xr:pJ~E1r; mutandum videtur. Idem de verbis J7JE~<pl~E•v, 
IXV~X({Je~m, J,IX(j)e~m, 7J~ocpe~clv, rrup.cpe~EIY valet. 
Cum igitur constet etiam nostro loco verbum ou~f(m transitive dictum esse opor-
t~re, quaerendum est, qui sit accusativus ex illo pendens. Hunc esse <pdo> Blomfiel-
dms vidit. 
Sensus igitur est: Quomodo possim tibi opportunam lucem ferre, quae tenebris 
luis contraria sit i. e. eas compcnsare que at; attamen etiam planctus gratus dicetur 
pristinis Atridis. 
Venio nunc ad alterum locum, quem mihi tractandum proposui, mesodum vide-
licet, qui est a v. 367- 374, anapaestis totius Chori constans. 
Postquam in praecedente stropha optavit Electra, ut pater omnino ne interfectus 
esset im · · · t 
' mo mterfcctores eius occubuisscnt, Chorus haec improbans ut mm1a a que vana 
optata, et ad agendum impulsurus, duplicis calamitatis, in qua versentur, admonet. 
V. 370 in libris mss. legitur: 
unde 111 Turnebi editione 
p.cf(ovx. <p(JJVE'k · ~d'vvurrct.J ·;d~ 
receptum est. Quod cum non intellegerent plerique editores ~d'vvurrx• cyx~ ut glossema 
uncis incluserunt , alii alias coniecturas protulerunt; inter quos vocale~ o retinuerunt 
Porsonus eoniciens od'vu# cyd~ , Blomfieldius : od'vv# rr# nee minus Lachmannus ct Muelle-
rus,. ou d'Jv~Xrrx• 'Ia~ legentes ; qui quidem ita differunt, ut Lachmannus sententiam his 
verbis finitam existimet, Muellerus versum paroemiaeum exeidisse putet , cuius hie fere 
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sensus fuerit: Neque enim poles mortuos ab inferis excitare. Hi omnes non dili-
genter animadverterunt ad verba Scholiastae, qui cum interpretetur: Mef~ovoe q')wvil'.> J 
MJ•ov 'Yar; To <:~x,<:cr.9-oe•, certo negationem non legit. Itaque optime coniecisse puto 
Hermannum: 
p.ef?,ova qJwvEI.> · d'~vctCTOGt 'jar;. 
Eleganter emm observat Bambergerus, ulti~am vocis cpwvEI.> litm·am in primam corruptae 
vocis od'vvxcra• abiisse. Quam lectionem ut tueatur affert Hermannus Hom. J', 827. 
1 I C \ C/ ) :;,/ (.' . \ :J/ 
To111 'Yet({ OJ 7fop.7fo> ap. E(j'X,E7'ctt, nv TE Y,ctJ cx.Al\ot 
l I l I I 1\ I \ 
ctVE(jE> tJ{jrfCTUVTO 7fct(jECT7'ctp.EVctl, (JUVctTctl 'jet({, 
IIa"A"Aa> 'AE!iJvoeln. 
et Euripidem m fine Electrae: 
Xctf(jE7'E · x,af~EtV !'&crrt> J~vct7'ctl 
\ Z • 1 I I XXI c:;UVTV'X,IOf P.tJ TIVI' Xct1V..VEI 
8-vnrwv~ Ev!Ja/p.ova 'lffjaucrE~o 
At ut his locis probetur, usitasse poetas J'~vxc;Ela• tali modo, tameu ad sensum nostri 
loci non multum prosunt. Nam nostro loco sine dubio J~vaCTat 'Yc1r; debet signi:ficare : 
licet enim tibi, quae vis in neutro loco ab Hermanno allato in est. Afferendus potius 
erat Homerus E, 25: 
vel Eur. Iphig. Taur. v. 62. 
Quae sequuntur verba si~ in libris scripta invenimus : 
I l (;/ "'-l • I 'X,E~E<; OV)G OCJ"Ictl' CTTU'jE~WV TOVTWV · 
I d~' N I 7fctiCTJ f p.ct/1.1\ov 'jE'jEVt)Tctl. 
Quamquam maxime variae de hoc loco sententiae prolatae sunt ab editoribus, tmuell 
nemo omnium neque ad constructionem verborum neque ad sensum mihi satisfecit. 
Jam verba 7'wv p.~v dr;w'Yo) xa7'c1 'Y~~ ;]Ji'/, quae neminem interpretum offenderunt, 11011 
7 
inepte Bambergerus videtur in suspiCIOnem vocasse conuptionis. Non potest enim, s1 
hanc lectionem veram statuamus, nisi de solo Agamemnone dicta esse vox df(JJJ'OI, ita 
ut sensus fiat: malorum adiutores iam mortui sunt. At jure quaerit Bambergerus, qui 
fieri possit, ut vi vi Agamemnonis auxilium disideretur, ut liberis opem ferat, quorum 
calamitas nulla alia e causa oriuncla erat, quam · e caede patris. Immo est quidem 
Agamemno, quem ad opem ferendam invocant, sed non vivus Agamemno sed mortuus 
ab inferis ad auxilium evocandus, nee minus Di inferi, quorum opem in sequentibus 
strophis et Electra et Orestes expetunt. In quibus igitur cum abeam in Bambergeri sen-
tentiam, tamen ne quam proponit quidem mutationem: Kctrd in> J',J ab Aeschylo pro-
fectam esse mihi possum persuadere. 
- De verbis sequentibus longissime discrepant virorum doctorum ~ententiae. Libri 
praebent O"TVJ'EfwY rour(JJv, quae verba in cod. Laurentiano interpunctione et a praece-
dentibus et a sequentibus distincta sunt. Consentit Scholiasta, die ens : rouro lJ'Ja d7Jo7J£-
Cf;wvrrra1' rwv Clyuv O"TUJ'E~WV 7'0U7'(JJV. Hoc sol us defendit Ahrens in lihro ~ui in;cript~l~- : 
est+ De causis quihusdam Aeschyli nondum sa tis em en dati, p. 16 ,. vertens : Quum 
haec omnino sint mala, liberis etiam peiora sunt quam aliis. Huic proximo accedunt 
Blomf. coniciens : 
')(/f;e!: oJx ~O"Jctl · O"TUJ'efr); rour(JJ 
Utrumque horum difficile et odiosum, et Bothius; scribens : 
\ "' ) :r 0"7'UJ'Ef0V TOUT OUV 
Hi 1~mnes constructione, ut ita dicam, absoluta usum esse poetam opinantur. Aliam 
cxp Icandi rat· · · · h ~ I • d · I legen wnem mst1tuerunt, qm ver a O"TUJ'ef(JJV rouT(JJv, s1ve quo piO rour(JJv -
dum esse dicunt, cum antecedentibus coniungunt. Sic Schuetz.; coniciens: 
''00"10> en. . . . . . . . . . . l' . Im, SI cum genetivo comunctum mvemtur, s1gmficat eum, qm m a 1qua re pmm 
se praebet· 1'taq ' '' · · · 1 · t Q d m S ' ue oux o0"1o,; diCetur I S qm see ens non expers es . uare secun u 
chuatzium ·t d ' · b · d 
v ver en urn est: Ilegum vero manus non purae sunt mortzs_ a omznan ae. ~ermannus in Obss. critt. coniecit O"TUJ'E~wv ~vr(JJv, id quod in editione Aeschyl. mutavit 
In O"Tuyeo"' ''' · d b' "' "' f t a e voce ~ ~ u;v Y oYr(JJv, m u 10 relinquens, utrum O"TUJ'E~(JJV y ovr(JJv orma neu r 
o0"1rx1 pendere an forma masculina ad 7wv "-fctrouvrwv pertinere vellet. At non credo 
prorsus sanaturn esse locum· nam cur dicantur rerrum manus non purae esse sceleris 
cu ' b 
· m aperte dicendae sint perpetrasse scelus. Sensum totius loci contendo hunc dehere 
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esse : · Duplici de causa dolemus; primum quod adiutoribus caremus, tum quia reges 
sunt qui scelus perfecerunt. Quare liberi magis etiam laborant. 
Haec mihi iterum iterumque revolventi in mentem venit, in lectione -rou-rwv, quaUl 
libri praebent, fortasse latere vestigia verbi ovTav itaque scribendum esse: 
TiiJV J' I E it.fC!eTOUYTWY 
I , <I N ,, ')(ff;E~ oux ornoeJ O'TUJ'Ef{W~ OUTWY 
SlVC : 
I , c I , ,, )::;EfE~ oux OO'JW~ O'TUJ'Ef{iiJ~ T OUTWY 
sensu hoc: Begum vero manus impie atque nefarie eum intm:ficiebant, i. e. qui irn~ 
pie at que nefarie eum interfecerunt, reges sunt. Xkfs~ -rwv ~r;oe-rouv-rwv ut saepissiroe 
abundanter pro or "-r;oe-rovv-rg dictum. Ad sequentia verba 
I1oeJd JJ p.a/.,1\ov I'<Jiivn-roeJ 




v o u 0 s t e r u I 8 6 4 b i s d a h i n I 8 6 5. 
I. Allgemeine Lehrverfassung. 
Sexta. 
Rel· . Ordinarius: Collaborator I. Dehmel. 
J<;i~\\0u~g 31St.: Biblische Geschichte a us dem alten Testament nach Zahn's biblischen Historien B. 
D hedern au c eH h und ~· Hauptstiickes des Katechismus. Memoriren von Spriichen und Kirchen-
eutsch 2 s . 0 en berg's J!iilfsbuche. Dehmel. 
kleinen' E .s.!. · Uebung.en 1m Lesen und Nacherzahlen, im Declamiren von Gedichten, Fabeln und Interpunct~zahluugen, m der Orthographie; Einiibung der Redetheile, des einfachen Satzes, der 
Latein 10 Sn· am_ ~esebuche. Wochentlich schriftliche Arbeiten. Dehmel. 
mit Uebun t .. ~mubung der Formenlehre incl. verb. depon., nach dem Tirocinium von 0. Schulz, 
Einubung Je~ lm P~bersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische nach desselben Aufgaben zur 
I (Tirocinium e~_atemlschen Grammatik cqurs. I: 1----:9), und . ~us dem L~teinischen ins Deutsche 
Geogl'aphie 2 87). ,V ocabellernen. ~ ochenthch em ExerCitmm und em Extemporale. Dehmel. 
oberfiache ' 1 . ~: Dre ersten geographiscben Begriffe und eine allgemeine ~ebersicht der Erd-
Rechnen 4 s~1• reere, _Flusse, Gebirge, Lander, Hauptstadte nach Daniel's Lertfaden. Dehmel. 
kleine hausr h N umenren, die 4 Species mit unbenannten und benannten Zahlen, Kopfrechnen, 
Nat:urkunde rc e ~ufgaben von. Stunde zu ~tun~e. Dehmel. . . 
wrrbellosen 'T1·St .. Naturgesch1chte des ThrerreiChs. Beschre1bung der bekanntesten Wirbel - und 
Zeichnen 2 S lere .. · Plane. 
Maassen' und ~ D.re Elemente der Formenlehre, Zeichnen von Linien in verschiedenen Richtungen, 
Schreiben 3 ~rbmd~~g~n. Plane. . 
' St. · Sch1 e1bubungen nach Vorschnften und Tactzahlen. Plane. 
Quinta. 
R I. Ordinarius: Collaborator II. Wegener. e }oo' Repe\Yft~n3 tt. : -!3i~lische Geschi.cbten aus dem neuen Testament, nach Zahn's biblischen Bistor~_en B. 
des tKat h' er brbhschen GeschiChten des alten Testaments. Einubung des l. - 5. Hauptstuckes 
Im S. B: tc ~sm~s. Memoriren von Spruchen und Kirchenliedern aus Hollenberg·'s Hiilfsbuche. 
Deutsch 2tc ~er,_ 1m W. Gundl_ach. . 
kle1'nen' E ".~· · Uebungen rm Lesen und Nacherzahlen Declamiren von GediChten, Fabeln und 
'rzahl · · ' d Declinati ungen '· In .der Orthographie, m der Unterscheidung von schwacher un starker 




des zusammengezogenen Satzes, der Interpunction am Lesebuche. Beim Erzahlen '\Verden besonders 
die Sagen des Alterthums beriicksichtigt. Wochentlich schriftliche Arbeiten . Wegener. . . chen 
Latein, 10 St.: Einiibung der Formenlehre incl. verb. anom. n~tch Zumpt's Auszug der latmnls 2o. 
Grammatik und die wichtigsten Rcgeln der Syntax nach 0. Schulz' Aufgaben Curs. I. 2 st. 
6 St. Uebungen im Uebersetzen aus Jacobs' Elementarbuch VI. u. I-III. Vocabellernen. 
Woc~~n.tlich ein Exer~itium und ein Extemporale. 2 St. We11;ener. .. , entar~ 
Franzosisch, 3 St. D1e. Eleme.nt~ der Aussi_>rache un~ ~er Forl?-enle.hre nach .. Plotz. Ele;.n1sliche bucbe Cursus I. 1- 2, b1s zur Emubung der VIer regelmass1gen ConJugatwnen. Wochenthch hat 
Arbeiten, auch Extemporalien und Vocabellernen. Im S. Bottcher, im W. Gundlach. bland 
Geographie, 2 St.: Im S. die aussereuropaischen Erdtheile; im W. Europa, besonders Deutsc Sexta: 
nach Daniel's Leitfaden, Buch I. B. In beiden Semestern Repetition des Curs us von 
Im S. Seyffert, im W. Gundlach. de tri. 
Rechnen, 3 St.: Bruchrechnung und deren Anwenclung auf die gerade und ungeracle Regel 
Kopfrechnen, kleine hausliche Aufgaben von Stunde zu Stunde. Im S. Bottcher, im 'Y· G[oss. und 
Naturk"!Jnde, 2 St.: Im S. Einiges aus der. Pflanzenlehre., n~mentlich iibm: die niitzhc~s.bellosetl 
schadhchen Pflanzen. Im W. NaturgeschiChte des Th1erre1chs, Beschre1bung der wn e 
Thiere. Plane. . y ·lege~ 
Zeic_hnen, 2. St.: For~setzung. der Uebungen von .. Sexta, Be~inn des Freihan~~eic_hnei_ts n~ch .. 01 Die 
blattern, b1s zu Ges1chtstheilen und gunzen Kopfen, zunachst und hauptsachhch 1m Umnss. 
ersten Elemente des perspectiv. Zeichnens. Plane. etzte 
Schreiben, 3 St. Fortsetzung der .Uebungen von Sexta, so dass die Schiller zusammenges 
Satze nach dem Tact niederschreiben lernen. Plane. 
Quarta. 
Ordinarius: Collaborator III. Gross. 
Religion, 2 St.: Im S. Geschichte des alten Bun des mit Bibellesen nach Hollenberg's Hulfsbuc~~~ 
§ 1-21. Erklarung des 1. Hauptstiickes des Katechismus. Repetition der ii.brigen. Im W. Fop\~ 
setzung der Geschi~hte des alte~. Bun des, n.ach Hollenb~rg, § 22-46. ErkHirung des 2. ~.~n ell 
stiickes des Katech1smus. Repetition der ii.bngen. In bmden Semestern Memoriren von Sp1uch 
und Kirchenlieclern, nach Hollenberg's Auswahl. Gross. 11 
Deutsch, 2 St.: Uebungen im Nacherzahlen, im Declamiren von Gedichten und prosaischen Stuc~~r~ 
in der Orthographie, E~niibung ~er Satzlehre und der Interpuncti~n, angekniipft an die ~~c uucr 
aus dem Lese?uche. Die H~uptsatze aus der Lehre von der Wortb1ldung. Lecture und Erl·..l~rl\h 
leichterer GediChte von Sch1llm·, Schwab, Uhland u. a. 3wochentlich kleine Aufsatze, ledig I 
reproductiver Art. Im S. Seyffert, im W. Gross. . ·a 
Latein, 10 St:: Corn. ~ep . , Agesi~aus, Eume~es, Pho.cion, Timoleon, Miltiad., Themistocl., Anst\~ 
Pausan., (pnv. de r e!?1bus, Ham1lcar, Hanmbal, C1mon u . . Lysander.) 4 St. Im S. Bergman~ St. 
W. Se!l~ert, Grammatlk: .. S~ntax der Casus nach Zumpt, c. 69-75, mit locis meroor., st. 
Repetltioi_t unc~ V ervoll~~andigung .der F ormenlehre, besonders der unregelmassigen Verba' 1 \Yi:ich~nthch em Exerc1tmm und em. Extemporale. _Y o~ab~llernen 2 St. Gross. .. . nud 
Griechisch, 6 St.: Formenlehre b1s zu den verbis hqmd. excl. nach Kriio-er mundhche. n 
schriftliche Uebersetzungsiibungen nach Spiess' Uebungsbuch. Wochentlich"' M'usliche Arbeite ' 
auch .. E~temporalien und Voca~ellernen. Rhode. . .. . ()' del' 
Franzos1sch, 2 St.: . G~·ammatik . ~ach Plotz' Lehrbucbe, Curs. I. 3-5, besonders Emubu.n, und 
Pronoms u. verbes nreg. RepetitiOn des Cursus von Quinta. 2wochentliche Extemporahen Exer~itien . Vocabellernen.. Im S. Gross, im W. Gundlach, 0r~ Geschwhte un~ ~eog1:aph1e1 3 St.: Alte Geschichte (angekniipft an die Schilderung ~erv 11d ragend~r Personhchkmten) b1s auf Augustus. Geograph1e der aussereuropaiscben. Erdtheiledlu eb· 
Europa's,, ausser Deutschland, nach Daniel's Leitfaden, Buch II. III. Im S. Seyffert, 1m W. ~un pie 
1\'Iathemabk und Rechnen, 3 St.: Voriibungen und erste Elemente der ebenen Geometne. pro~ 
gewohnlichsten praktischen Rechnungsarten nnd die Decimalbriiche. Die Lehre von den 
3 
portionen uncl ihrer AnwenclunO'. Wochentlich kleine hausliche AusarbeitunO'en uncl Uebuno·en. 
Schiinemann ° 0 0 
Z eichnen ,_ 2 St.: Zeichnen von Baumschlag, schattir ten Landscbaften u. a. nach Vorlegeblattern. PRe~·spective . Anleitung im Gebrauch von Lineal und Zirkel. Elemente des architektonischen 
e1ssens. Plane. 
Tertia. 
Ordinarius: Subrector Dr. Doebler. 
RSligion , 2 St. : Im S. Geschichte des neuen Bun des in Verbindung mit Lectiire ausgewahlter 
r tellen aus den Evangelien nach Hollenberg's Hiilfsbuche, § 47-76. Die Lehre von den christ-
dchen Festen, Erklanmg des 3. Hauptstiickes des Katechismus. Im W. Fortsetzung der Geschichte 
§ e~7neuen Bundes in Verbindung mit Lectiire der Apostelgeschichte nach Hollenberg·'s I-Iiilfsbuche, 
stu 1,:-91. Fortsetzung der Lehre von den christlichen Festen. Erklarung des 4. und 5. Haupt-rire~.,_es des I~_atechismus .. In beiden Semestern Wiederholung der .. friiher.en Pensen und 1\'lemo-
D t von Spruchen und Kuchenliedern nach Hollenberg. Im S. Bottcher, 1m W. Wegener. ~~~cf, 2 St.: Lectiire und Erklarung erzahlender und lyrischer Gedichte a us Echtermeyer's pros~;~ng,. Erlauterung der. wichti~ste.n Dichtungsa1:~en .. Uebungen im Declam~~·en poetischer .. und 
Verv 11cf~1 .l\Iusterstellen, m sclmfthcher und mundhcher Inhaltsangabe grosserer Lesestucke, 
Biitt ~ 8 ~llldJgung der Satzlehre in Ankniipfung an die Lectiire. 3 wochentl. Aufsatze. Im S. 
L t .c er, 1ill W. Guntllach. 
~i:ujf 10 St.: Caes. B. G .. I-IV., 4 S~. O~id. lYie~am . . l. VII-VIII, mit Atm~ahl.. Prosodik und 
2 St 1J)nente der Rhythmllc und Metnk m1t metnschen Uebungen, namenthch 1m Hexameter, 
alle ·14 Tas Gelesene . wurcle. zum Theil memorirt. Privatlect .. Curt. l. VI!- . u. Caes. B. G. V-VIII. 
su · age controhrt. D1e Lehre von den tem.r;.<n·. u. mod., den partrcrp., ~em gerund. u. d~m Ca~~~·1 na_ch Zt~?lPt. !lepetition der Formenlehre (besonders der unregelmassrgen ~erba) ~nd Cler 
E r •• ehle. Wochenthch Extemporalien in Anschluss an die Lecture des Caes. u. OVId. 2wochentl. 
• Xei Cit. 4 St. Doebler. 
G!'Iecl · h · 
. EinfJ~~c ' 6. St.=. Xenol?_h. Ana b. l. IV-V. 2. Gegen Encle des So~mer - und . Wr.nters~mesters 
ano 1 ung. m d1e Lecture des Homer (Od. '11 u. t) 3 St. Grammat1k: Verba hqmda, m f.l..t u. 
2 ,.?h a ~It Auswahl, nach Kruger. Repetition und Vervollstandigung des Cursus von Quarta. 
l "oc enthche Extemporalien und Exercitien zum Theil nach Franke's Aufgaben, Curs. I. Vocabel-ernen 3 sL I S ' F , .. ·. , ~. , m · Gross, im W. Seylfcrt. . rG~.ZOSIS~n, 2 St.: Lecture a us Schutz' Lesebuche fiir untere und mittlere Classen der Gymnas1en. ir~~~tiaht nac~ P~otz' Lehrbuche, Curs. II. ( ~rticle, s~bstantif, adjectiv, prono~1s, adverbe, verbes 
5' .·-' ' onsti uctwn. Anwendung von av01r und etre. Reiiex. und unpersonl. Verben). Me-
G mon~ubungen aus Plotz' Vocabul. system. 2wochentliche Extemporalien. Doebler. j~~1~1~hte uncl Geographie, 3 St. : Alte und mittlere Geschichte, besoJ?-clers deutsche,_ .bis auf 
Gesch. en Gr.. Geogr. >:on Asien, . Africa und Europa, na~.h Dan~el's Le1tfaden. RepetitiOn der ~lath d~s brandenburgrsch-preussrschen Staates. Im S. Bottcher, 1m W . . Gundlach: . 
m . ema.tik, 3 St. : Im S. die Lehre von der Congruenz und Aehnlichke1t der F1gnren, dre Ans-
el e~sLng clerselben, dem Ausziehen der Quadratwurzel. Im W. die 4 Species der Algebra nebst 
Ge11 . ehre von den Zahlsvstemen insbesondere vom Decimalsvstem, den Decimalbriichen und 
eichunO' d . t G " ' . .J r~ . . d C . Q oen es ms en · rades. Nach 1\fehler. In berden Semestern .epetrtwn es msus von 
N t uarta. Wochentlich hausliche Arbeiten. Schoenemann. 
z a. urkunde, 2 St.: Populare Physik. Schoenemann. ~~C\l_len (facultativ fitr Tertia, Secunda und Prima), 2 St. : Zeichnen nach landschaftl., figiirl. und 




Ordinarius: Conrector Rhode. 
Religion, .~ St.: Im S. Lecture und ~rklarung der Apostel~eschichte im Gr~u;tdtex:t. Im W. L.ect~~: 
und Erklarung des Evangel. Lucae 1m Grundtext. In be1den Sem. RepetitiOn des Katechistrl 
der Spruche und Kirchenlieder. Wegener. . hen 
Deuts~h, 2 St.: .. ErHiuterm!g der wichtigsten Begriffe. der Poetik, besonders der dram:~180 im 
P?esJe ,. angeknu.pf~ an d1e Lecture von Stellen klass1scher Dramen. Verslehre. Uebun,~~ern. 
D1spomren und fre1en Vortrage -tib er Stoffe aus der Geschichte, aus deutschen und alten Classll ... 
4wochentl. Aufsatze und poetische Versuche. Gross. . Vlll 
Latein, 10 St.: Cic. or. de imp. Cn. Pomp., pro Ligario, pro Archia, in Oatil. I-IV, !--~v. ucl 
25-40 ~~· I~. Privatlect. Caes. B. G. ~II-VI , ~l.le 14 Tage controlir~. 4 St. .. Rel!etitwn ;er-
Vervollstandigung der Syntax. Wochenthch ExercJtlen, auch Extemp.orahen und mundhch ~s. UeVIIl· 
setzen aus Seyffert's Uebungsbuche fur Secunda. o St. Rhode. V1rg. Aen. IV- VII, 322. hler 
607-731. IX., 176-449, verbunden mit metrischen und Memorirubungen. 3 St. Im S. Doe ' 
im W. Bergmann. . ch 
Griechisch, 6 St.: Xenoph. Anab . IV-VII. Hei·odot V-VI mit Auswahl. 3 St. Gramm~t~k nand 
Kruger. (Repetition und Vervollstandigung der verba anom. u. Syntax). 2wochentl. Exerc1t1en ll 
Extempora1ien. 1 St. Seylfert. Homer. Od. r:. - p (p.-. 7r . p. privat.) 2 St. lthotle. . r-
Franzosisch, 2 St. : Lectli.re aus Schiitz' ·Lesebuche fiir die hOheren Klassen der Gymnas1en, ~e 0 bunden mit Sprecbi.lbungen. Grammatik nach Borel. 2wochentl. Exercitien oder Extemporalte · 
Im S. Boehler, im W. 4lross. d Ul 
Hebraisch, 2 St.: Grammatik bis zu den verb. guttur. incl. nach Gesenius. Lecture a~s . e e 
Lesebuche desselben. Prosaische und poetische Stucke. Vocabellernen. Wochentlich schnfthcb 
Arbeiten. Wegener. . 
Geschichte, 3 St.: Alte Geschichte und Geographic des Orients und Griechenlands bis i46 v. Chi· 
Repetition der fruheren Pensa in Verb indung mit Geographic. Seylfert. . u 
1\'[athematik, 4 St. : I~ S. die Lehre vom Kreise und quadrat. Gleichungen. Im W. Gleichunger. 
des zweiten Grades m1t mehreren Unbekannten nebst Anwendung auf Ge,.ometrie. Nach Me!.rle·l 
In beiden Semestern Repetition und Vervollstandigung des Cursus von Tertia. \Yo chentlich haus · 
Aufgaben. Schoenemann. 
Physik, 1 St.: Im S. :Magnetism us. Im W. Electricitat, Galvanism us, Electromagnetismus. Schoenen•anll· Zeichnen, s. Tertia. 
Prima. 
Ordinarius: Prorector Prof. Dr. Bergmann. 
Religion, 2 St.: Im ~· die Wirks.a~keit des :M:essias, besonders nach dem Evangel. Johanni~ dB~: 
gestellt. Tm W. Abnss der pauhmschen Lehre mit Lecture der dicta pro bantia und m1t v _ ziehu~g auf die Confessi? Augustana. Repetition der friiheren Pensa (namentlich der Kirchen 
gesclnchte), des KatechJsm~ls , der Sprii.che und Kirchenli.eder. Wegener. , . .. Ill· 
Deutsch,. 3 ~t.: Im S. Lec~ure und Erklarung von Lessmg's Abhandlung uber das f;,p~gt~Jll r-
Das W1chtigste aus der L1teraturgeschichte bis 1200. Abriss der Stillehre. Im W. L1te1a~~1 Il 
geschicbte von 1200 bis auf Luther. In beiden Semestern UebunO'en im Definiren und Dispo~ne " 
(unter Berii?ksich~igung von Deinhardt's Abhaudlung· im Progra;me des Bromberger Gymna.s~u~~ 
von 1~?8), 1m~ f1;men Vortrage -tiber Stoffe ~us der Geschichte, aus ~eutschen 1~~1d alten Class.Ikl:~,; 
RepetitiOn de1 .Elemente der formalen Logllc Correctur der monathchen Aufsatze und poetiSC 
V ersuche. Den Unterrieht ertheilte im S. W~gener, im W. Doehler. 
5 
Latein, 8 S.t.: Cic. de off. I-III. Tacit. Ann. II. 23 sqf! . 3 St. Privatlect. Liv. XXII- XXIV, XXVI. 
}l--:-51, Cr<;. or. de imp. Cn. Pomp. (diese auch zum Theil memorirt), alle 14 Tage controlirt. -
Oiat. Od. III. IV. I. II. Carm. saec. u. Sat. I. 1. 3. 4. Eine Anzahl Oden wnrde auswendig ge-
lernt. .? S~. Correctur der 5wochentliehen Aufsatze, 2wochentl. Extemporalien oder Exercitien ~hn~l ~undhches U~bersetzen aus Sey~fert's . Materialien, metrische und Sprechiibungen: letztere 
ei s Ill Heproductwnen aus der latem. Pnvatlect. und dem Pensum der alten Geschrchte be-st~hei;cl, .~heils in Disputationen iiber vorher zu diesem Zwecke bestimmte uncl bearbei tete Themata. 
G ~re ~!klarung der Schriftsteller geschah in lateinischer. und deutscher Sprache. 3 St. !~ergmann. 
~v:;c. Isc_h, 6 St.: Plutarch. Agis und Cleomenes 1 Thucyd. IV. Homer. II. ~. c]J -':F. A - b.. (znm 
C lrl pnvat.) 3 St. Exercitien und Extemporahen. 1 St. Rhotle. Sophocl. Antig. und Oedip. 
Fr ~ · .. ~. ~t. Gross. . . . " , a~~OBisch, 2 St.: Lecture Yon Vrctor Hugo ·s Hernam uncl J'vloheres I< emmes savantes. Grammat. H~~... orel, § 92 fgg. Sprechiibungen. 2wiichentl. Extem:roralien oder ~xercitien. Doebler. 
n 1 aisch, 3 St. : Lectiire ausgewahlter Psalmen. Grammatrk nach Gesemus (verb. an om., suffixa 0 ~n~. It verbi und die wichtigsten Regeln aus der Syntax). Vocabellernen. Wochentl. Exercitien Ges~h ' h alyse und Uebersetzung. Wegener. . 
Penslc . te, 3 St.: Geschichte des Mittelalters uncl der Reformation. Wiederholung der friiheren 
lUatlteci m. V erbi~dung mit Geographie .. Doebler. . . .. , , . . 
Gleid atik, 4 St. : Im S. Trigonometne. Im W. ermge S~ttze aus der Zah1entueone. Unbestrmmte 
1\fehl ,ungv~:. des 1. Grades mit mehrereu Unbekannten, dre Lehre von den Kettenbriichen. Nach 
Physir· 2 , ochentl. hausliche Aufgaben. Schoenemann. Zeiclm~n ~t.1: , M_eclutnik nebst Hydrostatik, Aerostatik mel Hydrodynamik. Schoenemann. 
' s. ertra. 
Zusatze und Bemerkungen. 
die £.~~~eGesangunt.erricht wurde von dem Cand. Bottcher in 3 Abtheilnngen ertheilt, von denen 
bildet ist uDc~ zwe1te aus SchiUern der Sexta und Quinta, die erste aus Schtilern aller Cla~.sen ge-
und Quint b 10 ~ur ersten Abtheilun rr o·ehorenden Sextaner und Quintaner waren von den fur Sexta 
3 a AbestiJ?mten Singstunden °di~pensirt . 
. · th01lung : im S 1 St · , 
2. Abtheilung : im s.' 1 St.: in. der Scala u?d leichteren ei~- und ZWCIStlllliDJgen Gesang-. "i 2 .. } Unterweisung in den Elementen der G~sa.ngleJlre, Uebung 
w 2 stilCken (Choralen, Canons, Lieder). 
Di~· Abtheilu~1g : 2 ~t.; U~bung i1~1 vierstimmigen ~esang·. . . . .. . 
u·ottesd· 1. Abthe1lung fuhrte unter Lertunrr des Cand. Bottcher drc hturg1schen Gesange rm Haupt-Festt~o·Ien) st der St. Katharinenkirche aus (~it Ausnahme cler in die Ferien fallenden Sonn - und 
oe. 
tag u per Turnuntenicht fand fiir alle Classen im Sommer wochentlich an zwei Na~hmit~agen (Diens-
aben tN Sohnn~bend von 5-7 Uhr) auf dem Turnplatze statt , im Winter wochenthch emmal (Sonn-
1\faasc , ·1~ ~Ittags Yon 3- 5 Uhr) in de r stadtischen Turnh alle. Die SeMler waren nach dem 
rreu"l)tse rtn er Kraft und Leistun o·sfahio·keit in Riegen !retheilt und diese wurden Yon Vortumeru 
c un er A f· . 1 t "' o ~ ' 
-'"lU src,1 und Anleitung des Lehrers Bohmer. 
Verzeiclmiss der SchuliJiicher. 
Religion H 11 , . .. . Abth · 2 .0 " enoerg, Hulfsb~ch fiir den evangelischen Religionsunterncht, Abth. 1. in VI-III. 
Deutsch.' p ~n II-:-I. Zalm, brbl. Histor~en B. in VI-V. Das griech. neu~ Testament ll1 II-I. 
Al , 1 reuss1sches Lesebuch. 1. Cursus in VI. Dasselbe 2. Cursus m V--IV. Echtermeyer. 18
" a tl deutscher Gedichte in VI-III. 
-------· 
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Latein. Zumpt, Auszug der lateinischen Grammatik VI-IV. Zumpt, latein. GrammatikEln III;_-J~ 
0. Schulz, Tirocinium in VI. 0. Schulz, Aufgaben zum Uebersetzen in VI-IV. Jaco?s, ' emen s-
buch 1. in V. Tischer, Uebungsbuch in IV. Berger, stilist. Voriibungen in III. Seyfiert, Uebuug. 
buch in II. Seyffert, Materialien in I. _ Auf-
Griechisch. Kruger, Sprachlehre fiir Anfanger IV -I. Spiess , Uebungsbuch in IV. Franke' 
gaben 1. und 2. Cursus in III-II. 3. Cursus in I. . . . .. laire 
Franzosisch. . Plotz, Le~.rbuch 1. Curs us in V -IV. Pl~tz, Schulgram~atlk m III. .. Plotz, Vocab~ fiir 
system. m III. Schutz, Lesebuch fti.r untere und m1ttlere Classen m III. Schutz, Lesebuc 
hohere Classen in II. Borel, Grammaire franyaise in II-I. 
Hebraisch. Gesenius, Grammatik in II-I. Gesenius, Lesebuch in II. 
Geschichte. Peter, Geschichtstafeln in IV -I. Dietsch , Grundriss in 
griech. u. romisch. Geschichte in II-I. 
Hebraische Bibel in I. 
III-I. Peter, Zeittafeln der 
Geograpbie. Daniel, Leitfaden in VI-IV. Daniel, Lehrbuch in IH-I. t 
illathematili. Mehler, Hauptsatze der Elementar-Mathematik in III-I. Meyer Hirsch, Smnmlung e c. 
in III- I. Vega, Logarithmentafeln in II-I. 
Physik. Joh. Muller, Lehrbuch d. Ph. in III - I. 
Themata zu den deutschen und lateinischen Aufsatzen in Prima und Secunda. 
U b d V f d d Ch · t h · · hl 't erzieh8 · Deutsche Themata. a) in Prima: 1. e er en orwur , ass as ns ent urn m cht zur Mannhe 'et . ·' .A.b-
2 . Vorzuge des Fussreisens. 3. 'Velches ist der Unter , chied zwischen ,roh" und ,naiv"? 4 . Gedankengang in Lessmg 6 ben 
handluno- tiber die F abel. 5. 'Va1um sind die Mensch en gegen fremde I<'ehler strenger als gegcn ihre ('ioenen? 6. Da~ Le. 1 t 
in der Schule, die Be,.rundunO" oder Vorbereitung des Lcbens im Staate. 7. Was ist des Mens chen Klu~·heit wenn s1e nlC 1 
Tief Jcnes Willen dro0ben achtend lauscht? ( Go the' s Iphig. n, l.) s:. Der Kri~g als Fein~ und als l''reuna" der Kiinst~ (~:d:nt~~ 
Aufsatz .) 9. W elches smtl d1e :Cande, che uns an das Vatenand lmupfen? (Extemp:-Auts .) 10. \Yarum ist der Emdr_uck . !It 
Lesung von Homer' s I t. VI. 369 (Hektor und Andromache) so ungewohnhch ? 11. D1c Mens chen fiirchtet nur, wer s1e ~1c 
kennt, und wer sie meidet, wird sie bald Yerkennen. 12. Studia res secundas ornant. (Externp.-Aufs.) 13. Riistigcs 'l'relbe!l 
uml 'l'hun ist des Triibsinns beste Behimpfung. 
b) in Secunda: 1. Stehen Liebe zur Heimath und Selmsucht in die Ferne im W iderspruch? 2. Volksstimme, Gottesstin:nn:• 
mit Bezug auf Schille_r's ,Kampf mit dem Dr:chen." 3. R;de. Gustav Ado_lph's , vor der Schlacht bci Liitzen. 4 . ~~etnsc1{. 
Ucbersetzuug von Ond's Metamorph. VII. 1-10. 5. Der ::ltre1t des Papmus Cursor und des Fabius, erziihlt nach L1v. VI _ 
30- 36. 6 . Principiis obsta (Chrie.) 7. Ueber das Verhiiltniss der Jungfrau von Orleans zu ihrem Vater. s. a) Auf Berge:, 
hohen. b) Der Rhein. Poet. Versuche. 9) In welchen Fiillen kann man sagen , dass die Hiilfte mehr sei als das Gauze~ 
. Lateinische Themata in Prima : l. . Excm~la_ aliquot afferautu_r bominum Graecorum virtute insignium 'qui vitaJ? _agere:.~­
m paupertatc. 2. a) Opt1ma quaeqne mgema diSClphna rnd1gent max1me .. (Xenop~. llfem. l V. 1.) b) P . Cornelius Sc1]1_IO ~~,;­
canus mawr quas res gcssen t antequam pro consule profic1sceretur m I-Ilspanmm r 3. De ro\)'ationibus Canulciis brevtter · 
ponatur. (Extemp.) 4 . a) 'l'ribuniciam . potestate_m. n:aximae et utili~ati ct perniciei fuisse 0 reipublicae Romanae exponatur~ ·' 
b) De rebus a P. Cornelio Scqnone Afncauo mawn lll Htspama gest1s, ii. l{cs a Q. Fabio.l\'Iaximo altero bello Pmnco gest~d 
ita enarrLntur, ut quam generoso 1lle fuent ammo, appareat. (Abit.-Aufs ., nachher in der Classe bearbcitet ) 6 . Veroilil Aener · 
libri V argumcntum. 7. De P isistrati in Atheniensium rempublicam meritis. 8. De bell is quae Romani can; Viriatho" et Nmnan-
tinis gesserunt, breviter exponatur. ( fh temp.) 9. De Horatii pictate. 10. Ciceronis libr i de officiis sccundi argumentnm. 
Aufgaben fii.r die Abiturienten. 
1\Iichaelis 1864 •. a) D e ut sc h: Warnm liebt der Mensch sein Vaterland? b) L ateinis ch: Res a Q. Fabio Maxiln?, alte~~ 
bello Pun:co gestae 1ta enarrentur, ut_quam geueroso ille ftterit animo, appareat. c) Mathemat ik: 1. R at man ein V 1erses~ 
a bcda, m wclchem slCh ab und cd m u, b e uncl da in v schneiden uud man schl''"t 2 Kr·e1·se um uad und u b c, . 
"d . h d" . l . . p ' vo A f 1. iS( sc~ne1 en s1c l ese 1n u um emem zwe1ten unktc t von der Beschaffenheit, dass A t a[, <P A t d c uml A tad <P ..., " c · ,; 
DIC be1den Kretse, wcl_che _man um v ab und, v d c schlagen kann, schneiden sich eben falls in t . 2. Die Schenkel om und :f,a 
des IV. om n konnc:1 stch m ~mer Yertwaleu Ebcne urn den P unkt o drehcn, Ist om scnkrecht und mit p bclastet, und ~' "· .l · 
mit Q belastet, so 1st der \Vmkel zu berecbnen , um den sicb om drcheu muss um ins Glcicho·ewicht ztt o·elang('n . Be15P.1e; 
- 1? 34 - 1 r 1? m - 40 O 181 p " ' " ·0 d" Ob ·fiache o~- ~', ' . m~ - . o, ~. n. omr:. - . , = ' Pfd., Q . 3 P fcl. 3. Der Radius einer Kugel 1st ,., 1e :; und 
emes Kugelabschmttcs <1ersel?en_ F. v\ le gross 1St der Abstand der BaSiS des KuO"elabschnitts YOm Mittelpunkt der Kugel, _. ·d 
w1e gross muss er sem, dmmt d1e Oberfb che des Ktwelabschnitts ein maximum "i~nle? 4 Ein Yermoo-en von 2500 Thlr. " 1~ 
5 °/ . z· . l N h V 1 f o . r · · "·leot. zu 0 mrt "mseszms ge egt. I ac er au von 10 Jahren wird ein VermoO"en von 10000 Thlr zu 4 01 auf Zmseszms "~ " 
' T" h · · l J h · · ·d d t V .. · · · 0 • 10 · · )';m seJl ~' ~c Wle v1e en a reu wu as ers e ermogen nut semen Zmsen zum er>teu Male das zweite Vermogen nu t semen " 
ii bertreffen? 
7 
In u~~:er~~~165. ,a) D. e u ts ?h.: Welch~ vortheil?aft~~ Folgen batten die . Nationalspiele fiir die Griechen? b) La t ei nis ch: 
memoria p t't' us ')ntute saepissime sons1stere re1pubhcae salutem exemp!ts comprobetur e rerum Graecarum et Romanarum 
Punktenp e_ 115· 0 liiathematik: I. Zwei Linien oc und O'f schneiden sich in o. Durch drei auf diesen Linien feste schneiden~ar~ c und 'f, h und (3, a ~nd "'' _gehen drei Transversalen, von. welchen s~ch c'f und b (3. in n, b (3_ u~d a 11- i~ m 
wird durch . enn nun m n gegeben 1st, so 1st der 'Wmkel co 'f zu constnuren. 2. D1e Hypotenuse emes rechtwmkhgen Dre1ecks 
Winkel in d~~n~hTmnsversale, welc~e durch die Spitze_ d;s rechten Winkels geht, in die _Strecken a und b geth<:ilt_, der rechte 
b = 0 1 . eil_e 11- und (3. D1e Katheten und d:e Transversale durch a und b smd zu berechnen. Beispiel: a = 3; 
ist D 'w'· a = 2_10 i f3 = 63°. 3. Die Radien zweier Kugcln sind R und r. Der Abschnitt ihrer Mittelpunkte 111 und m 
der Kuo-e] Ie gr~ss ~st der Inhalt des Kiirpers, den beide gemein haben, und wie gross die Yolumina der Kerper, die nur einer 
zu losen~ n nu lllcht der anderen augehoren? 4. 5 x + 8 y + 127 = 196; 4 x - 6 y + 87 = 54, in ganzen Zahlen 
Lections-Vel'theilung im Sommer 1864. 
~~~~====~=======~====~====7=====~====~=== 
L e h r e r. p Q Q s Siunden-
rima. Secunda Tertia. uarta. uinta. exta. zahi ~ 11·6cbenlJieb 
· Oommiss~a~·~n~-~-:::---r-----------~----------t-----------+-----------+-----------+-----------+-~=:::_ p · · r. Ino-ent 
rorector Profes~or 
Dr. Bergmann 
___ Ordin. I. ' 
2.~d 
0 d. o e r ln. II ' .~




3 G~schich te. 
4. Mathema . 






·) c I 
. ollaborator I. 
Dehm e ]. I 
Ordin. VI. 
·------
~lb ____ l 
0 a orator II · -----
W egene r ' 2 Religion. 







2 Franzosisch. 10 Latein. I 3 Aerg. 2 Fra11zos. 
4 M,them•tikt M•them•tik. j 
1 Physik. 2 Naturkunde. 
__ · _ _ (Pop. Physik.) j 
2 Religion. 
2 H ebriiisch. 
3 Mathematik 
u. Rechnen. 
--------------- ---l3 Relizion. 
10 Lat~in . 












7 -------- 2 Hebrilisch. 
· Collaborator III --- . - --------- 1------1------1-- --
G ross , · 2 Griechisch. 2 Deutsch. 6 Griechisch. 2 Religion. 
~~~ IV. G Lutein. 
8 - 2 Franzosisch . 
. Schul -Huiilfsp·lehd;;--- --------~----- -7. ~------ ! 3-l,-e-li.-"-l·o-n--~l-----l----
. re Igtamts- f . RPligion. .• " . 
Candidat 2 Deutsch. 3 Rechnen. 20 
D 6 t to her I f3 Geschichte. 3 Franziisiscb. 
-;;---__.:: . '- . ,____, 
9. H"]f I ----___ I 2 Gesang-. :l Gesang. ___ ,_ __ _ 
u s ehrer --~------~---- - - -- ~-- ,-
Schulamts-Candiuat ·1 Griecbiscb. 2 Deutsch. 2 Geographie. 
-- Dr. S e yffert 13 Gescbicbte. l 3 Gescbichte. I 
lO. ~--:__ ---- u. Geographie. ------ u. Geographie. _ _ ____ - --- - -I-- ---
. ulfslehrer --~ I 2 Naturgescb. /2 Naturgescb. 
Pl au e. 2 Zeichne11. 2 Zeichnen. 2 Zeichnen. 2 Zeich11en. ~--i I I / 3 Scbreibe11. /3 Schreibe11. 
nu· slehrer :-------- ---, 1------------~· 







Lections .. Vertheilnng im Winter 1864- 65. 





Commissar. Dirigent 1 11 I \ \ fu~~ I \ ! I 8 Latein. 3 Latein. Dr. Bergmann , · ---~-0-rd_i_n_. _r. ____ ~-----:--~--- ~ -------1~·-------~~~---J ;
L 
!I 
:.!. Conrector Rh ode, 4 Griechiscb. 7 Latein. ·~------
Ordin. II. 2 Griechisch. 6 Griechisch. 
3. 
! - i 
Subrector 3 Deutsch. 10 Latein. I ! zo 
Dr. D 0 e h 1 e r , 2 Franzosisch. 2 Franzosisch. \ i 
____ o_rd_i_n __ · _n_r_._~_13 __ G_e_s_ch_i_ch_t_e_. -I--------~---l--~--1~----- __ ______ ,-----
Mathematicus 4 Mathematik. 4 Mathematik. 3 Mathematik. 3 Mathematik II \ 4. 19 
Prof. 2 Physik. 1 Physik. 2 Naturkunde. und Rechnen. · I 
- 5- _ _ s_~-~~-~a-:-:r-:·-t-:r_n_:-:--- ------1------1~- -----1~~------ --~ - -- -- ~~ ~=~~~~~n. ~-. -- -
D e h m e 1 , I \ 2 Deutsch. I ~ 1 
Ordin. Vl. 1 I 'I \ 4 Rechnen. \ 
1 . 2 Geographie. l. 
-------------:----- - ------,------1-------.-------~------, 
6. Collaborator II. \2 Religion. 2 Religion. 12 Religion. I \10 LatP.in. ! 1 
Wegener' 2 IIebraisch. 2 R ebraisch. 2 Deutsch. 
Ordin. V. 1 I' ..---
- 7--C- o-l-a_b_o-ra_t_o_r_I_II_.--\2 Griechisch. 2 Deutsch. I 12 Religion. 3 ltechnen. ---~-- -----
. G r 0 s s, I 2 Franzosisch. 6 Latein. i !9 
Ordin. IV. 2 Deutsch. ______ 1_ ___ ~---i----
------ 4 Griechisch. 6 Griechisch. 4 Latein. I 1 I 
3 Geschichte I 11 
i und 
_I __::G:_:e_:_o~gr:..:·a:Ep.::h:::ie::,·_~-------l---=--::--:--:-l.,-~---- ·---------~\-----------
.\ 2 Deutsch. i 
3 Geschichte 18 
II und \ _ __ ~ Geographie. --~ 
8. Riilfslehrer 
Schulamts - Cand1dat . 
Dr. Seyffert. 
9. Hiilfslehrer 
Schulamts - Candidat 
Gundlach. 
2 Franzosisch. 3 Religion. 
3 Geschichte 3 Franzosisch. 
und 2 Geographie. 
Geognphie. 
10. Hiilfslehrer 2 Zeichnen. 2 Zeichnen. Z Zeichnen. !8 
1
--- - I 2 Zeichnen. 1
1
2 Naturkunde 2 Naturkunde. -
P l a u e. ! I 3 Schreibcn. 3 Schreiben. 1--1-.-Sc_h_u_l--~~~s~?e~~~tamts- ~------~ ~-----' ~-~~--I 
Candidat 1 6 Gesang. G 
12, 
Bottcher. ' 1 I I i 1 ---~~-----~------,\---·-li _______ ! ______ \ ____ --
Riilfslehrer 
Bohme r. 




ll. Mittheilungen aus den Verffigungen des Konigl. 
Provinzial-Schul-Collegiums. 
des ~~m 1. ~l~·z 1864. ' Der Schulamts-Candidat Dr. Seyff e rt erhalt das Commissorium, wahrend 
2) flt.~ _ _e~este1:s 1864 als Hiilfslehrer am Gymna~ium zu. fungiren. . 
rimistisch d Ifai ~· Die ':Ya.hrnehmung· des Turn-Unter~·IChts w1rd auf An trag des Patronats mte-
3) 19 em .. m de~· Ko:ngl. Central - Turnanstalt geb1ldeten Lehrer Bohmer iibertragen. 
schulen erO"~olll. l\'htth~1lung der an __ di~ Patronat~ s~mmtlicher Pro':inzial- Gymnasien und Real-
angeordnettl 1 '.~~nen Verfu~·ung des Komghchen ProvmzJal-Schul-Collegmms vom 19. April, wodurch 
Beschaftio- Wll ' da~s be1 Antragen der Patronatsbehorden auf Anstellung von Lehrern und auf Lehrkr~if~ung ~01! Hu)fsl eh~·em das Gutachten der Directoren tiber die Bedtirfnisse der Anstalt an Schriftstuc~ unb, !11 ;~1e .. we1t durch die Antrage den Bedtirfnissen entsprochen wird, den iibrigen 
4) 1 ... en . eigetugt werde. ,:\llgemf3j~ Mm. .Nach den von dem Herrn Finanz-Minister unter dem 7. Februar 1864 erlassenen 
die Zulass en Bestn~mungen iiber Ausbildung und Prtifung fllr den Kgl. Forstverwaltungsdienst" kann 
das Zeugn~~ng dzu ~Ie~~r Laufbahn vom 1. Januar 1865 ab nur Demjenigen gestattet werden, welcher 
l.Orduuno- e~·la e~· .e1te . als .Abituri~nt v.on ei~em Preu~sischen gymnasium ode! einer Realscln~le 
erhalten hat. .D~t und m ~Iesem 2e~gmsse eJ~.~ m~bedmgt gen~tgen.de Censu~· m der Mathemat1k 
zu Neustadt-Ebeiese_lbe BestJmmung w1rd auch fur die Annahme m die KgL hohere Forstlehransta.lt 
5) 13. M · rsv; al~e von Ostern 1866 ab in Kraft treten. ~eugnisses vo~\1 S eh)tl er, we lch e die An st al t wec.h se l n, diirfen .nur auf G1:und .e~ne~ Abgangs-E· Welcher sie b. erl fh ~~her besuchten Schule und zwar m der Regel w1eder nur m die.Jemge Klasse, 
18 Aufnahn,e 18 .c a m g~wesen, resp. in welche sie versetzt worden sinp, aufg~enommen werden. -
Abgange vo1~' rl dels~lben m eine hohere Klasse darf nicht stattfinden, wenn nicht zwischen dem, 
von rnindesten .. er . fruheren und der Aufnahme in die neue Schule eine Zeit der Privatvorbereitung 
II .. 6) 21. M:i eme~. hal.ben Ja~re _liegt. . . . , . 
enn Ministers · ~as. K~l. Provmz~al-Schul-Co~legmm g1~?t ~enntmss von der GenehiDigung ~es ~randenburg t.\ ~el geJsthchen etc. Angelegenheiten, dass fur che hOheren Lehranstalten der Provmz 
er biirgerlicl • lliWg nnd Schluss der Ferien, die Pfingstferien ausgenommen, mit Anfang und Schluss ?~ 2. Juli b~n 1 oche zusammenfalle. Zugleich wird bestimmt, class die Sommerferien im Jahre 1864 
er1en vom 2218 D · August, ~ie Michaelisferien vom 25. September bis 9. October, die Weihnachts-
. !) 25. M~· ec~~be~· b1s 4. Januar dauern sollen. 81~htigen , sin 11· b :P1eJ~mgen Schuler, welche spater auf das Gewerbe - Institnt. iiberzugehen .beab-
zelchnen aufrnc ·k ~~ Zetten auf das daselbst unerlassliche Erforderniss im Frmhand - und Lmear-
bnlassen; den ~- .s~m zn machen und zur gewissenhaften Benutzung des Zeichemmt.erri~hts zu v~r-
esonders anzu eh enlehrern aber wird empfohlen, sich der betreft'enden Schiiler m d1eser Weise 
E· ~) 14. Jun~e Seli ... . 
•Intntt in die St · d 0 ten Lehrer zu Stadtverordneten gewahlt werden, so bedarf e::; far s1e. zum 
,_ ~) 1. Juli. a Ct_v.erordnetm~~,V ersammlun~ der Genehmigung des Kgl. Provinzial-Sclm!,-Collegmm.s. 
AnLrage auf G 11?nlar-Ver1ugung betr. dre Vorschlage zur Einfiibrung ne!-ler Schul!)ucher. 1; Die ~chulsemesters e~b?mrgung der Einfiihrung neuer Schulbticher sind jcdesmal vo~· Begmn des neu~n 
ange das vorhe·· ls zum 15. Februar resp. 15. August ) einzureichen. 2; Es 1st anzugeben, wre 
fV_Wiinscht wird l g)enntzte Buc~1 in Gebrauch gewesen ist, und aus welchen Griinden. die Abschaffung j~~en dusselbe. ~be:1so smd jedesmal die Vorziige des ueuen Buch~s a?zuze1gen, . um de~·en 
Zufuhreuden B ~n die SLelle des vorher gebrau0hten treten soiL 4) Endhch 1st der ~rers des em-
gebrauchten uc es anzugeben und bei einem Wechsel sowohl der Preis des neuen w1e des vorher 
10) . 
R p 22. August y 
· rovinzial-Sch i C om. Jahre 1865 ab sind 262 Exemplare von jedem Schulprogramm an das 
. 11) 12. Se u - olle~mm einzusenden. . . _ . -, 
Wlrd genehmig~.tember. D1e Fortdauer des Commissonums des Schulamts-CandJdaten Dr. :Sey ffe r t 
10 
12) 13. September. Benachrichtigung, dass der Beigeordnete Herr Reusch e r durc~ R~scrip~ 
des K. Provinzial-Schul-Collegiums vom 9. m. ei. zum Vertreter der Localbehorde bei der Ab1tunenten 
Priifung zu Michaelis 1864 ernannt sei. 
13) 30. Sept. Der Schulamts-Cand. Gundlach wird dem Gymnasium als Hiilfslehrer iiberwiesen~ 
14) 8. October. Das von dem Geheimen Ober-Regierungsrath Herrn Dr. L. Wiese h_~railie 
gegebene Werk ,Das hOhere Schulwesen in Preussen. Berlin 1864" wird zur Anschaffung fur 
Schulbibliothek empfohlen. ' .. 
. 15) 17. November. Circular-Verfiigung. Es sind kiinftig alljahrlich zwei Nachweisungen u~e: 
d1e von Ostern resp. von Michaelis des vorhergehenden bis eben dahin des laufenden Jahres e 
schaftigt gewesenen Probeamts-Candidaten aufzustellen und in dieselben auch die schon vor der 
Priifung pro facultate docendi beschaftigten Schulamts-Candidaten aufzunehmen. . h l~ 
16) 23. November. Circular- Verfiigung betr. die Aufnahme neuer Schiiler in d1e V ?rsc ~ ~ 
classen, deren keine mehr als 50 Schuler haben soll, und die Anfertigung der halbjahrhch elll 
zureichenden Frequenz-Listen des laufenden Semesters. ter 
17) 30. November. Der Turnlehrer Bohmer wird auch fiir das nachste Sommer- Semes 
mit dem Turn-Unterrichte provisorisch beauftragt. <1· 
18) 4. Januar 1865. Die ,Direction wird zu gutachtlicher Aeusserung aufgefordert, ob unter W.eo 
fall der bisherigen Sommer- und Michaelisferien 5)!; wochentliche Herbstferien wiinschenswerth se1en. 
19) 14. Januar. Festsetzung der Ferien fiir das laufende Jahr. 
1. Osterferien. Schluss des Unterrichts: 8. Apr!l. Wiederanfang 24. April. 
2. Pfingstferien. , 2. Jum. , 8. Juni. 
3. Sommerferien. , 8. Juli. , 7. August. 
4. Michaelisferien. , 30. September. , 16. October. 
5. Weihnachtsferien. , 20. December. , 4. Januar. 
III. Statistische Verhaltnisse. 
A. Frequenz der Anstalt. 
I 
• 
Am Schlusse des vorigen Schuljahres betrug die Schiilerzahl nach Abgang von 25 noch 1J8· 
Neu aufgenommen wurd~n zu Ostern 22, im Laufe des So_mmers. 3, zusammen 25 Schuler. ~ie de; 
sammtsumme war also 1m Sommer-Semester 163. Von dtesen gmgen ab 17 und blieben fur a 
Winter-Semester 146, zu welchen Michaelis 12, zu Neujahr 1, zusammen 13 hinzukamen, so dass J 
die Gesammtzahl im Winter-Semester 159 war . 
Im Schuljahr 
1864 bis 1865 waren: 
a) einheimische 
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Das Zeugniss der Reife erhielten: 
Aufenthalt 
in der 
11c86a:l. Schlunck, Gust.[ Bran- I Kaufmann I ev. I 19 1 9}:l j 
· T. den burg in Brandenburg 
1 1 1 Is cher,Adolph , I Subrector , 18 10 J 
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I verstorben 









Ostern I B t I 1865 e ge, Karl 
I a. d. neustadt. Knabenschule 
1 in Brandenburg 
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in Brandenburg " 
Matthias , Emil 
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Neumann G t G . . 
, us ·r enthm Forstemnehmer , 










Gewiihlter auf welcher 

















C. Zu anderweitiger Bestimmung sind im Laufe des Schuljahres abgegangen: 
.. ~ 1) a us Prillla . J t 8 . . 
.LT.tax: Balk e G · us ~s chumann Karl Ratz, P aul Niedlich· 2) ausSecunda : Loms Fnese, 
mann, Alfl:~d v0:f 1Knchn~r, Rudolph Lehm ann, Franz Webe;; 3) ausTel'tia: JohannesMiihl-Oscar Ti scher A c cart, Richard Gotthardt, Ernst Deh orn· 4) aus Quarta : Karl Gebhardt, W~dmeten sich Sch dolf Volland, Gustav Iden; 5) aus Sexta: Leopold L ewinsoh n. Von diesen 
'Wirthschaft L h umann dem Steuerfache Kirchner dem Postfache Friese und Balke der Land-
mann, Vol~ka~t mann, Weber, Dehorn dem 'Kaufmannsgeschaft Gebh~rdt der Uhrmacherkunst; Muhl-
Gym.nasium in 'p~otthardt, Ra.tz, Volland, Niedlich gingen z~r Ritter-Aka~emie. iiber, Ti~cher zum 
Tertianer Paul p /sda~, Lewmsolm zur Biirgerschule in Nauen, Iden m Pnvat~nterncht. Der 
Werden, kehrt ennmg e! verliess das Gymnasium am 1. August 1864, urn Znr~mermann zu 
Tod. S d Ceh ab~kr zu NeuJahr wieder zu uns zuriick - Einen SchUler verloren Wll' durch den 
· · rom . · 
12 
D. Alphabetisches Verzeichniss der Schuler im letzten Vierteljahre. 
Die Schliler katholischer Confession sind mit • die SchUler jUdischer Confession mit •• Gczeichuct. 
No.\ Name und Vomame Geburtsort I Stand des Vaters I No.\ Name und Vorname Geburtsort I Stand des Vaters 
P rima: 
Betge, Karl 
:! Kluge (I ), Otto 
3 Kriiger, Karl 
iBrandeubur"' !'Kaufmann I dgl. 0 J n_stizrath 
Wendenberg jOelmiiller 
4 Matthias, Emil 
5 Neumann, Gustav 
Brandenburg jKaufmann 
Genthin Jt Forsteinnehmer 
Elberfeld Prediger 
Brandenburg jtKaufmann 
6 Niedlich, Paul (abgeg.) 
7 \Pfenninger (I), Max 
8 Plane, Wilhelm 
9 Schnell, Friedrich 
10 \Walter, Hermann 
11 Witte, Bernhard 
dgl. Lehrer 
I dgl. ltSUidt. Billeteur Ragosen b. Belzig Lehrer 
Genthin ' Justizrath 
Secunda: 
1 j Allendorf, Richard 
2 \Barsickow, Herman_n 
3 Conrad, Friedrich 
4 Diihne, Robert 
5 Diedrich, Franz 
6 Gebhardt, Wilhelm 
7 Gotze. Otto 
S jHaedicke (I), Louis 
9 Klein, Albert 
10 Kloz (I), Theodor 
11 Kiihling (I), Werner 
12 Kiihling (II), Otto 
13 **Mannheimer, Rob. 
14 Matthias, Hermann 
15 Metz, Georg 
16 Rabenalt, Alexander 
17 Schmidt (i), Richard 
18 Schroeder, Otto 
19 ,Schultze (I), Fri~drich 
20 I Spitta (I), Hermann 
21 jTitzschkau, Waldema~ 
IKetziir It Prediger Walphow bei N eu- Lehnsschultheiss 
\ 
Rnppin · 
Reesen b. Burg tAckermann 
Brandenburg tKaufmann 
Schonfeld · Prediger 
Rathenow tGutsbesitzer 























Ober -T er ti a: 
1 !Bathe, Gust>w 
2 \Genrich, Hermann 
3 Giebe, Ernst 
4 Hagemann, Theodor 
5 \Hinnenburg, Wilhelm 
i 
6 'Kloz (II), Oscar 
7 Kluge (II), Max 
8 Leykum (I), H einrich 
9 MUller, Alexander 
10 Oeuicke, Leo 
jRoskqw · tGutsbesitzer 
\Brand~nburg Ziegeleib(•s itzer dgt. tKaufmann Matnz Zahlmeister 












Unter -T ertia: 
11Barwinkel, Robert IDailmiu b. Perie- ~ Superintendent 
' berg 
2 Braune, Max \Brandenburg Kaufmann . 
3 Gantzer, Georg do-l jSiadt-Secretau 
4 Gieseler (l), Max Tren~;en R~ntier 
5 Godbersen, 'Vilhelm Brandenburo- Kanfmo.nn 
() Grange, Friedrich Rathenow 0 Rechtsanwalt 
7 Htidicke (III), Paul Brandenburg Kaufmann 
S Heche!, Paul dgl. Lehrer 
9 Kiihne, August IJerchel b. Plane dgl. 
10 Kuhlmcv (I) , Hermann Kuhlowitz l Lehnsschultheiss 
i 1 Kuhlmey (11), Franz dgl. 1 
121Lambrecht, Alfred Brandenburg t .A.rzt 
13 Lucas, Paul dgl. Rauptlehrcr 
14 Mewes, Richard dg-1. 'l'uchfabrikant h 
liijde Niem, Cheorg Naugardt Kreisgenchts-Rat 
16 \*Riedel, F ranz Brandenburg Kaufmann 
17 Schtlmann, Oscar dgl. Rector d. hoheren 
Tochterschule 
1s jsiemon, Paul \Nedlitz b. Magdeb. p'rediger 
19(faglichsbcck, Fram Brandenburg \tMusikd~rector th 




3 l:licll, Gustav 
, 4 Bohn e, Richard 
5 Bruckner, Otto 
\




Stechow b. Rathen.\Lehrer 
6 Daehne, ·Paul 
7 Dehorn, Leonhard 
8 Haeclicke (II), Utto 
9 Hahn, Haus 
10 Herchuer, llans 
ll Hollender. Karl 
12 Iden, Gu;tav (abgeg.) 
13 Kayser, Karl · 
14 Kluge (III'), Hans 
15 Kollberg, Paul 
16 Korndorff. Karl 
17 Legeler, Karl 
18 Lehmann (I), Max 
19 Linde, Karl 
20 Mager, Bruno 
21 Metz, Walter 
22 Nitsche, Paul 
23 Pfenninger (III ), Franz 
24 l1 fortner, Ernst 
Brandenburg dgl. 
\ dgL t Kaufmann 
· Vieritz · Prediger 
jnraudenburg Kaufmann . t 
dgl. Strafanst.-Inspec · 
dgl. Rentier . 
Mainz Regim.-Schnetder 
Branden burg tKaufmann 
Plaue tApotheker , 
Brandenburg Justizrath . 
Berlin Ober-Predtger . t 





















:l5 Plane (I), Johannes 
26 Plane (II), Constantin 
2 7 Seyring, Franz 
28 Spiesecke, Rudolf 












/~~ No. N«me und Vornamc 
'30 I · 
1 Bode, l 'aul 
; Braune, Otto 
4 ~l:auuschweig·, Max 
1 edow, F'riedrich 
·'i Christinneck Ma f 
G Gantzer Otto r 1ll 
7 "G' ' 8 H· ltzler, Emil 
9 Habel, Johannes 
arte H " 10 ti:I'] > ermann 
11 rr· 1 dach, Oscar 
12 Jo~tze (I), Max 
1 annes, Max 3 Itzerott G. 
11 E:arnlah' peorg 
, au! 
15 Leykum (II) E . 
16 Leykum (III' nul 
l 7 Lorenz (I) ), Ernst 
18 Mass R a' Paul 
l 9 Mess' p u olf 
20 Mew~s ~l 
21 Pa . • ax 
22. P!~~~· Eugen 
23 v R • Max 
. ochow, Willy 
24 Sch .. ~ 
26 Sch a ~r, Robert 
!Ul<'!decke H 
' ugo 
2G Sch .. 27 /Sch~~~~d, Ewald 
28 Schult~e ((Il ), Max I III), Georg 
13 
Gehurlsort I Stand des Vaters INo. j Name uud Vorname Geburtsort I Stand des Vaters. 
/
Glitz /Rentier 29 /Spitta (III), Karl 
Brandenburg Ziegeleibesitzer 30 Vogel, Hermann 
Beeskow i .Regier.- Kreisgerichts-Rath 








Fobrde b. Plaue 


































Ragoseu b. Belzig Predio·er 
Brandenburg Lehre~ 






Rottstock b. Belzio- Gastwirth 
L ehuiu 0 1Zieo-eleibesitzer 
Michelsdorf bei d()'l 
I Lehnin 1 ° ' 
1 Ahlert, Karl 
2 Hading, August 
3 Becker, Max 
4 Bott, Paul 
5 Conrad, Gustav 
G Dehmel, Robert 
7 Ebert, Max 
8 Fimmel, Eugen 
9 Gieseler (II), Bruno 
10 Gutschow, Otto 
11 Hintze (II), Alfred 
12 Iden, Max 
13 Kaatz, Emil 
14 Kuhlmeyer, Ernst 
l o Lehmann (II), Paul 
16 Lorenz (II), Franz 
17 Lucke, Wilhelm 
18 Mangeot, Friedrich 
19 Orthelius, Max 
Se xta: 
.Brandenburg Brauereibesitzer 
KL Wusterwitz b. Landmann 
Genthin 




























Lucka im H erzog- t Apotheker 
thum Altenburg 
20 Repke (I), Robert Ferchesar l ., h lth · 
21 Repke (II), Julius dgl. ..,c u eiss 
22 Richter, Bruno Friesack Arzt 
23 Riemochneider, Anton Brandenburg Kunstgiirtner 
24 Schafer, Franz dgl. Lithograph 
25 Schmidt (II), Paul Gottin b.Brandenb. Schultheiss 
2G Schmidt (III), Johannes Brandenburg Organist 
27/Stegemann (I), Otto /Seehausen iu der} 
Altmark tRechtsanwalt 
28/Stegemann (II), Richard/Wanzleben 
29 Stockmann, Kuno Brandenburg Reg.,Feldmesser 
30 Zander, Paul Kammer Lehrer 
IV. V ermehrung der Bibliothek und des ' Lehrapparats. 
~ D ---
Etrusk." s . er Gymnasial-L h b"h . .. . ·.. ' der NI· k Piegel. Th 3 Fe rer I liothek. 1. Durch Geschenke a) von den voro·esetzten Komgl. Be borden: Ge r h ar~ s 
ge"eb:r Brandenb. ·Pr. 4 ( orts.) , Archiiol. Ztg. 1863 u. 64. W e l cker's Alte Denk~iiler. Th . 5. Fidicin, Die Territonen 
edfto _neu Scbriften. Ilo~ramme m- u. ausliind. Lehranstalten. b) vom H errn Dr. de I, a g· a r d e in l !erlin die heiden von ibm heraus-
In c a· . 1 p p 0 1 y t" R ' . ' . M . h eritica d 0 ICe Hamb . - I oman1 quae ferunt.ur omnia graece und Titi B ostre ni quae ex opere contra amc aeos 
B:ebraf he Codicibus Sur~ ~~rvata sunt graece etc. c) von dem H errn Dr. A. Seyffert seine Inaugural-Dissertation: Quaestiones 
nach 8 s_c es Vornbular op oc Is recte aestimandis. d) Von der Verlao-s-Buchhandlung E. A. S ee m a nn in Leipzig: Hage r ' s 
ber<>i ~nem Tode he: e) aus dem Vermiichtniss des Gy·mnasial-Dire~tors Dr. F. A. Gottho ld seine gesammelten Schriften, 
., . ..-r B: .Iauso·egeben D F ' . ' . 11 . K" . 
· errn Dr. W " · von r. • r. W. Schubert (iibenandt von dem Director des K. I<rw •. n c-hsco egmms zu omgs-
a g e n e r). f) von dem historischeu Lesezirkel: Giese b r ec h t' s Gescbichte der dentschen Kaiserzeit. Bd. I. 
14 
v. Sybel, Ueber die neueren Darstelluugen der deutschen Kaiserzeit (Festrede) . Sugenheim's Geschichte der ,En~t~~~~ 
und A.usbildung des Kirchenstaates. K. v. Schlozer, Friedrich d. Grosse u. Katharina d. Zweite. Rotscl). e r 8 
lungen zur Philosophie der Kunst. A.bth. 4 und 5. 
Fur alle Gab en sage ich hie:mit im Namen der Anstalt den gehorsamsten Dank. . .. . lomati.k. 
2. Durch Ankauf a us dem B1bhotheksfond: C. T. G. Schone m ann ' 8 Versuch emes vollstand. Systei!ls der Dlp I-Ill. 
J. G. Se izinge r , Theorie und Praxis der Bibliothekswissenschaft. L. Ross, Inscriptiones graecae med. Fas~. R ·lien 
Halbkart, Psychologia Homerica. Cammann's Vorschule zu der Iliade u. Odyssee des Homer. F rie~r e i ch, Dle e:hens 
in dcr Iliade u. Odyssee. 2. Ausg. Kiene , Die Komposition der llias. A e 8 ch y l i Agamemnon, Choephon, Persae, ProroK eck. 
vinct':s, _ S~ptem co~1tra Thebas ed.Blomfield._ ~eschyli Tragod~ae rec. G. Her~a~n. Aeschylos A~amemnon hrsg. vona "le r, 
E u n P.l ~~.s Alcest:s cum d<;lect. adnott. potlss1mum J. II. Monki1 etc. E ur i p 1 d 1 ~ Bacchae rec. et 11l. P. Elmsley. W L d i 
I?e Eunpidis T~oad!bus. S e1_dl e r, Deversibus dochm. tragic. graec. Aristophan1~ Nubes ed. G. ~ermann. I_o. Laur. ro: is 
bber de ostentls et calendana graeca ed Curt. Wachsmuth. Lucani Pharsalia Bas1l. 1578. S choll a Horatuna Ac at. 
et Porp hyri on i s ed. F. Hauthal. C i c e r on is Tuscul. disput. ed. M. Seyffert. Rh e to res latin i emend. C. Halm. <:' .r tm O::~la 
la~. ex rec. Keilii. IV, ?· L. I: a~ge, -qeber die trans~tio a~ plebem. B. Graser, _De veterurrJ. re na.vali. Nae_k 11 /u~lass . 
ph1lol. Eg ge r, Memo?res d'h1sto1re. anCl~mne ~t _de ph1lolog1e. Pr ~ ll e r's A.usgewahlte A.ufs~tze a us d. Geble~~ 4. 5. 8. 9. Alt: rth. hrsg. von R. Kohler. E. Putzn Spec1mma poet. Ze 1t sch nft fur d. Alterthum s ~Is se nsch_aft. Jahi.,. Fleck-
Phllologus. Jahrg. 13-18. Neue Jahrbucherfiir Philol. u. Piidag. 1864. J ah rbuch erfur class . Ph1lol. hrsg. von ke ' s 
eisen. Neue Folge der Suppl. V. Neues schwe i zer. Mu se um 1864. Zei tschr. f. d. Gymnasialwesen 1864. Zarn\ 88• 
Liter. Centralbl. 1864. Stieh l' s Centralbl. 1864. Wiese, Das hohere Sch~lwesen in Preussen. Der Stadt B res 1 au v_er :rii 
Schulordnung. 1643, Bohmer, Regesta Kar?loru~:; Regesta regu~ atque ~mperat. Rom. ab a. 911-:-1313; Regesta ~~1 3. 
ab a. 1314-1 347; cum 2 additam.; Regesta 1mpern ab a, 1198-12o4. Add1t. I et ~I ad Regesta 1mp. ab a. 1246 t 1• 
K. II. Ritter von Lang, Sendschreiben an Dr. l~ohmer: Chmel, Re~esta Rupert! r~g. Rom. v. J. 1~00-~41~. Kone~st 
ma¥, Gesch. der alteren Erwerbungen der Hohenzolle1:n 1. d; Nu=derlausttz. -_CholeVlns, Aes~h. u. h1st. Emle1t~ng ndt. 
fortlauf, Erliiuterung zu Gothe's Hermann u, Dorothea. II 1 e ck e s Gesammelte A.ufsatze zur deutschen L1teratur hrsg. von G. We h 0 
- Eiselen·, Abbildungen von Turn- Uebungen. Eiselen, Die Hanteliibungen. Lubeck, Lehr- u. Handbuch der deutsc e 
Turnkunst . , h n 
B. Der mathemat. und physikal. Bibliothek. Die 1aufenden Hefte des Borch ardt 'schen u. des p 0 g g e n do r f sc e" 
Journals. R. S c h ned a r, Grundzuge der darstellenden Geometrie. L. A. S ch u k e ' s Bibliotheca mathemat. u . Sammlun, 
von Aufgaben der Differential- und Iutegralrechnung. A. Wi egand's Grundriss der mathemat. Geo"'raphie. II. Helm h 0 1~ ' 
Die Lehre von den Tonempfindungen als physiolog. Grundlage f. d. Theorie der Musik. H. D u r eg e"', Elemente der Theone 
der Functionen einer complexen Grosse. 
C. Der Schiiler-Lesebibliothek. Ni_er i tz : Ve~achte Niemand. Der Qu_arant_ainebrand. Der Mayador. Der._Lohn d~ 
Beharrlichkeit. Ro s kows ka : Ander llernstemkuste. F r ~y : Unrecht Gut gede1ht mcht. Franz Hoffmann: D1e Tulpe. 
zwiebel. Liebe deiuen Niichsten. _Die Stiefmutter. Julius H_off mann: Ich _sehe Dich schon. Hass und Liebe. Baro~~ 
Julips und Maria. Horn : J?er Le1bhu~ar. V1er deutsche Heldmnen aus der Ze1t d_e~ Befreiungskriege. James Cook. Dentsc s. 
Treue. Eroberung von Mex1co durch l' ernando Cortez. Stoll: Handbuch der Rellg10n u . . Mythologie. Die Sagen des clas 
Alterthums. C h amis s o ' s W erke. 
D. Des physikal. Cabinets. Ein Horizon~al-Dynamometer. . 
E. Des Zeichen-Apparats. 3 Hefte Studwnkopfe nach Julllen. 
F. Der Musik.alien. Evangel. Choralbuch hrsg. von J . C. Schiirtlich und R. L a nge. 3. Auflage. Ausserdem 
mehrere Gesangspiecen. 
V. Stiftungen. 
A.us dem W e i s·s e' schen Legate sind am 22. Miirz 1.864 Pdimien-Biicher ertheilt worden: 1) an die Primaner :Max II o P ~ e 
a us Brandenburg (A bit.) 2) an d1e Secundaner Karl Ra t z a us Klein- Krenz, Hermann W a 1 t e r a us Ra"'osen bei Belzlg, 
Wilhelm Gebhardt aus Rathenow. "' 
A us dem L e rock e'schen Legate haben Biicher erhalten: 1) in Prima: Richard Rii th nick aus Branden bur"' :Max Pfenninge r 
aus Brandenburg, Hermann Walter aus Ragosen; 2) in Secunda: Paul Niedlich aus Elberfeld Ri~hard Schmidt aus 
Brandenburg, Friedrich Conrad a us Reescn be1 Burg, Alexander Raben a l t aus Reetz bei Be!zig; in' Tertia: Theodor II age-
m ann aus Mainz, Reinhold_ Storbeck au,s _ Ra~henow, Alexander Miiller ~us Katzen bei Rathenow; 4) in Quarta: Osc:~ 
Tischer _nus Brandenburg; o) .. m Qumta: l•nednch Bred ow aus Klein-Behmtz bE>i Nauen, Franz p fenn ing e r aus Brande 
burg; 6) m Sexta: Ewald Schonfeld aus Rottstock bei Belzig, Paul Mess aus Brandenburg . 
. Am 18. Miirz_l864 empfing das Gtm.nasium mi~telst hohen Rescripts des Koni~L. Provinzial-Schulcollegiums vom 16. dess. M_. ~~~~ 
Exemplare des Bllderwerkes: "A us Komg Fnednchs Ze1t", welche der Herr Muuster der geistlichen Unterrichts· und :Medl~lnd 
Augelegenheiten der Anstalt mit der Bestimmung iiberwiesen hatte dass dieselben nach Ausfiillun~ des Gedenkblattes bel e~ 
am .. 22. Marz stattfind:nden Schulfeier des Allerhoc~sten _Geburtst;ges Sr. Majestat des Konigs "in geeigneter Weise ~'~:~ 
Scbulern ubergeben wurden, wdche das LehrercolleglUm emer derartJO'en Auszetchnung fiir wiirdi"' hielte. Von dem letztei 
wurden diese werthvollen Gaben dem Abiturienten Karl B r a u n e a us" W ettin und dem Secundane~ Karl K r ii g e r a us Wendell-






ge t Das Schuljahr 1864/fi5 wurde am 8. April mit Gesang und Gebet, der Vorlesung der Schul-
st sl~tze und der Einfiihrung der neu aufgenommenen Schuler durch den -Dirigenten eroffnet. Derselbe 
e 1 e zugle · h d" (s. die V . :c Ie neuen Lehrer vor, die Herren Dr. Anton Seyffert und Hermann Bohmer. 
geb . eifugungen des K. Prov. Sch.-Coll 1 u. 2.) Herr Dr. Seyffert, am 4. Juli 1840 hierselbst 
Gy Oien: Sohn des damaligen Conrectors unserer Schule, jetzigen Professors am Joachimsthal'schen 
aufm;,as;um zu Berlin, Dr, Moritz S eyff e rt, hat, nachdem er seine wissenschaftliche Vorbildung 
zu R el~ ~z~gena~nten L_ehranstalt erhalten, von Ostern 1860 an drei Jahre lang auf der Universitat 
Soph a 1~ lnlolog1e stud1rt und dort im December 1863 auf Grund seiner Dissertation ,De codicibus besta~~ 18 recte aestimandis" die philosophiscbe Doctorwiirde erlangt. Im Juli des folgenden Jahres 
1834 ~ ebendaselbst das examen pro facultate docendi.- Herr Bohmer, geboren am 2. Marz 
ist alsz~ e~how b~i Wittstock, seit Johannis 1855 Lehrer an der hiesigen neustadtischen Freischule, 
von 1862u1~n3 ehrer I~ der Konigl. Central- Turnanstalt zu Berlin wahrend des Winter- Semesters 
ausgeb1ldet. 
Das Turnen im F . b . . f D' 29. Aug v ; re1en egann am 31. Ma1 und wurde b1s zum 20. Sept. ortgesetzt. 1e am 
A~ ~ra~staltete Turnfahrt nach den schwarzen Bergen bei Radewege verlief in erwiinsch~er Weise. 
unter dem · V ~~t_ember fand das miindliche ~b~turienten-~xa~en fiir den Mic~aelis -Term in Statt 
Die dre· .. Sltze des stellvertretenden Komgl. Comm1ssanus Herrn Supenntendenten Bauer. 
Lehrer 1 .~e-1ruften Primaner erhielten das Zeugniss der Reife. Am 15. September feierten die 
Abendm:} 1 ren Familien und den confirmirten Schiilern in der St. Katharinenkirche das heilige 
dutch den D~ Am 23. September wurden die Abiturienten bei dem herkommlichen Rede-Actus 
theilung d ll'Igenten entlassen, worauf am 24. nach Bekanntmachung der Versetzungen und Er-
er C In d . ens~r~n der Schluss des Sommer-Semesters erfolgte. 
erledigten e~ mtenm1stischen Verwaltung der durch den Tod des Musikdirectors Taglichsbeck 
St. Katha .81ebenten Lehrerstelle, deren Trennung von dem mit ihr verbundenen Cantorat an der 
war und l'lnen- und der St. Patllikirche am 21. Januar von der Direction beim Patronat beantragt 
theilendennu~mehr zu erwarten steht, ging zu Michaelis die V eranderung vor, dass fiir den zu er-
Gustav G Wissenschaftlichen Unterricht anstatt des Herrn Bottcher der Schulamts-Candidat Herr 
hehielt se_un ~lach bestellt wurde. (S. die Verordn. desK. Prov. Sch.-Coll. No. 13.) Herr Bottcher 
. Mit 1~:m tellung als pro~is. Gesanglehrer am _G~mnasium und Cantor an den g_enannten Kir?hen. 
bJsher1·g V 1. October sch1ed der Konigl. Provmzral-Schulrath Herr Dr. Tzschirner aus semem 
en erh"lt · . · gelegenh .t a Uisse zum Gymnasium. Fiir dre wohlwollende Fiirsorge, die er stets den An-
den wa·r ei en desselben gewidmet hat, fiiblt sicb der Unterzeicbnete gedrungen, ihm hiermit offentlich 
msten D I Das . an < auszusprechen. 
an diesemW~:ter-S~m~ster _?egann in gewohnt~r Weise am 10. October. Herr G_undlach iibernahm 
geboren, Soh ge dre Ihm u?ertragenen FunctiOneD. Derselbe ist am 17. Apnl _1835 zu Det~old 
seiner Vat . n des Oberth1erarztes Gundlach daselbst, und auf dem Gymnasmm Leopoldmum 
Michaelis ~~stad.t gebil~et. _Yon Michaelis 1855 bis Ostern 1856 hat er in Gottingen, dan~ bis 
Studien b 59 m Berlm Phllologie studirt, die nachsten vier Jahre in Detmold wissenschafthchen 
standen ° gelegen und nachdem er im Juni 1863 das examen pro facultate docendi in Berlin be-
' an den Gymnasien z~ Konigsberg i. d. Neumark und zu Prenzlau sein Probejahr absolvirt. 
16 
Am 15. und 16. November unterzog der neu eingetr etene Konigl. Provinzial-Schulrat~ Be~~ 
Gottschick das Gymnasium einer eingehenden Revision und theilte dann dem Lehrercollegruro 1d 
einer Conferenz seine Beobachtungen mit, indem er sich uber die wissenschaftlichen Leistungen un 
den sittlichen Zustand der Anst~lt zufrieden und anerkennend aussprach. .. . . der 
Am 5. December wurde mit der gemeinsamen Morgenandacht der Lehrer und Schuler Ill 
Aula eine Gedachtnissfeier .des vor einem Jahre durch den Tod von uns geschiedenen Directo~s 
Br~ut verbunden. In den _ Nachmittagstunden desselben Tages beehrte der Ko~igl. ~eheiroe o~:~ 
regrerungsrath Herr Dr. W 1 e s e das Gymnasium mit seinem Besuche und wohnte m zwm Classen 
Unterrichte bei. -
Am 8. Marz d. J. starb nach vierwochentlichen Leiden an der Schwindsucht ein hoffnungsvo1le;~ 
Schiiler, der Quintaner Oscar Hil d ac h, geboren den 14. Mai 1853 zu Berlin, Solm des verstorbe~e r 
Kaufmanns Gustav Hild ach daselbst: er gehOrte uns erst seit Michaelis v. J. an, nachdem er vol ~ 
die Ritter-Akademie besucht hatte. Sammtliche Lehrer und Schuler des Gymnasiums g_~b~n :en 
Nachmittag des 11. Marz seiner irdischen. Hiille das Geleite zu ihrer Ruhestatte auf dem neustadtrsc11 ~ 
Kirchhofe, und bei der Morgenandacht am 13. gedachte der Hauptlehrer der Quinta, Herr Co a 
borator Wegener , des so friih He~mgegangene~ in ergreifenden . ~Y orten. . des 
Am 14. Marz bestanden drer unserer Pm~aner das Matuntatsexamen unter dem ~ orsrtz~ der 
Konigl. Provinzial- Scbulraths Herrn Gottschr ck. Als Vertreter des Patronats fungnte bel 
Priifimg der erste Biirgermei~ter, Herr ~ o b bin.- Am 22. Marz feierte das G:ymnasium das Geb_u~:.~~ 
fe st Seiner Majestat des Komgs, wober der Subrector Dr. D 6 hl e r die Rede hielt, und betherho 
sich darauf an der kirchlichen Feier. ' . l 
Vier Mitglieder des Lehrercollegiums sind langere oder kilrzere Zeit krank gewesen llllt 
durch die iibrigen in ihren Lectionen ver treten worden. Der Gesundheitszustand der Schuler war 
im Allgemeinen befriedigend. 
Ferien und schulfrcic · Tagc. 
· d' · d b f t e ·etzte Die . Fen en haben rem . er o . en angefiihrten hob en Yerfilgung vom 21. Mai 1864: es g :,. l]ell 
Dauer gehabt. Ausser den Fen_en, de~ Buss- und Himmelfahrtstage ist der Unterricht au, ge!\:er 
am 2\l. April Vormittags, wo Seme MaJestat der Konig die Stadt besuclne um die P arade dcr . 1 Ill 
garnisonirenden Ersatztn:ppen abzunehmen; am Vormittag des 3. August, weh sich das Lehrercollegr\. 
an dem Leichenbegangmss des H;erm S cop pew e r, Oberlehrers an der hiesigen Rittcr-AkadeJ?let: bethei~ig~e; am 10. August Vormittags von 10- 12 Uhr wegen Theilnahme der Lehrer unc~. ?chtJell 
am Mrssronsfeste;. am 29. ~ug~st, dem Tage der Turnfahrt ; am 9. September und 14. Marz,, Jes 
Tagen der .. m.iindhchen. Abrtunenten -Pr~fung; am 12. December _wegen feie~·lichen _Empfaug:; 35. 
aus dem. Damschen Knege ruhmvol.l zuruckk~hrenden Bran denhurg1schen· Fiisiher-Reg1ments No: alll 
Ferner smd a_?- folgenden Tagen dre Nac~m1ttage_ zu Schulspaziergangen frei gegeben ~~orden · VI, 
31. October fur I-IV, am 1. November fur V, am 3. November fiir VI am 19. Januar fur V u. 




VII. Ordnung des Rede-Actus. 
Freitag, den 7. April, Nachmittags von 2 Uhr an. 
D I .. Cho~al. Lobet den Herrn, den gewaltigen Konig der Ehren! . 
er Ab1tunent Karl Betge: De Pisistrati in Atheniensium rempublicam merHis. Latein. Rede 
D von ibm selbst. n:~ Sextaner Bruno Richter: Der blinde Konig. Von Uhland. De~ 8uartaner Paul D ahne: Schwerting der Sachse.nberzo~. Von Ebert. 
Der S uartaner Paul K ollb erg: Der Rauber und das Crucifix. Von P ru tz. 
Der sextaner Max Orthelius: Heinrich der Lowe. Von Mosen. ecun~~er Heinrich M c tz: Inwiefern bezeichnen die Kreuzziige das Jiinglingsalter der 
11 olker? Rede von ihm selbst. 
Der se' Ge~ang: Friihlingschor aus dem Oratorium ,Die Jabreszeiten" von J. Haydn. 
Der Q cu.n aner Otto G 6 t z e : Philopoemenis laudes. Latein. Rede von ihm selbst. 
Der s!~tane1W~artin Chri stinneck: Veveros und sein Pferd. Von Schmi dt- Phiseldeck. 
Der Tert~ner Ilhelm Lucke: Der Laufer von Glarus. Von Stober. 
Der Qui;taner TMheodor Hagemann und Gustav Bathe : Scene aus ,Wallenstein's Tod". Von Schiller. 
111 Ganer ax Pia ue: Prinz Engen. Von F reiligrath. 
Der Ter.tiaesang: Chor aus Schiller's Glocke, comp. von A. Romberg. 
Der Abitu .~e\ ~u~ Pfenninger: Epilog zu Schiller's Glocke. Von Goth e. 
IMn fill Matthias : Erinnerung und Hofii:mng, zwei Hauptquellen der Freudigkeit des 
enscben. Rede von ihm selbst. 
Vertheilung der Weisse 'schen Pramien. 
Gesang: Entlassung der Abiturienten. 
Zwei Motetten von A. E. Gre ll: 
a) Christus ist auferstanden. 
b) Lasset uns frohlocken. 
Comp~~ondieser Sch~lfei~rlicbkeit beebre. ich mich im Namen des Lehrercolle.giums den .. K?nigl. 
Magistrat uats-~~mm1ssanus. Herrn Supenntendenten Bauer, Hoc~wiirden ?. Em en Wo~llobhchen 
Schulw nt .Eme Verehrhche Stadtverordneten-Versammlung, sow1e alle Gonner und F1 eunde des 
esens ' Ierdurch ehrerbietigst einzuladen. 
am 2fer2~ommer-?ursus. beginn~ Montag, den 24. Apr~l. Zu!· Aufnahme neuer Schuler werde ich 
bereit ~ein · uAnd 22. Apnl Vorm1t~ags vo? 9 Uln: an m memer Wohnung (Steinstrasse No. 201) 
· nmeldungen nehme ICh zu Jeder Ze1t entgegen. 
Prof. Dr. Bergmann. 
--~--
